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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april 1968 het Landbouw-Eco-
nomisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het ruil-
verkavelingsgebied "Midden-Maasland". Dit gebied, dat ca. 16 500 ha 
groot is, omvat delen van de gemeenten Lith, Empel, Rosmalen, Nuland, 
Geffen, Heesch, Oss, Nistelrode, Schaijk, Berghem en Ravenstein. 
Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande 
statistische documentatie over het betrokken gebied. Van de in deze 
schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij 
de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en bij de sa-
menstelling van het rapport ex art . 34 van de ruilverkavelingswet. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 




Het ruilverkavelingsbied "Midden-Maasland" - gelegen ten westen, 
zuiden en oosten van Oss - omvat grondgebied van 11 gemeenten en be-
hoort tot 3 landbouwgebieden. Bij dit gebied behoren delen van de gemeen-
ten Lith, Megen en Ravenstein (landbouwgebied Maaskant); Rosmalen, 
Nuland, Geffen, Oss, Heesch en Berghem (Meijerij) en Nistelrode en 
Schaijk (Noordelijk Peelgebied). 
Het zou te ver voeren de gebiedsbegrenzing tot in details weer te ge-
ven, men raadplege hiervoor bijgaande kaart 1) met aanduiding van het 
gebied en de deelgebieden. In grote lijnen komt de begrenzing op het vol-
gende neer. De zuidgrens valt geheel samen met de grenzen van de in uit-
voering zijnde ruilverkavelingen "De Leijgraaf" en "Uden", terwijl in het 
noordwesten de Maas voor een natuurlijke afbakening zorgt. Verder komt 
een deel van de noordgrens ongeveer overeen met de gemeentegrens van 
Oss. Het noordwestelijke deel van het gebied, beginnend ten noorden van 
Heeseind, is reeds eerder bij ruilverkaveling betrokken geweest ("Maas-
kant-West" en "Land van Megen"). 
Voor het gebied "Midden-Maasland" heeft het I.C.W. een cultuurtech-
nische inventarisatie uitgevoerd, gebaseerd op gegevens van 1968. De 
grens van het gebied van onderzoek, alsook de onderverdeling in deelge-
bieden, is overeenkomstig de begrenzing' van het I.C.W. 
De bodem van het gebied bestaat uit rivierkleigronden enerzijds en uit 
zandgronden anderzijds. 
De rivierkleigronden liggen globaal genomen ten noorden van de spoor-
lijn Den Bosch-Oss. Zij omvatten een vrij leeg (onbehuisd) gebied met de 
bewoning langs de Maas en bestaan uit lichte en zware rivierklei. Hierbij 
staan de zware gronden (komkleigronden) qua produktiviteit en gebruiks-
mogelijkheden achter bij de andere rivierkleigronden 2). 
Het overige - zuidelijke - gebied bestaat zowel uit lage, middelhoge 
als hogere zandgronden, waarvan het bodemgebruik zich in toenemende 
mate ontwikkelt in de richting van grasland. De bewoning van dit gebied is 
met uitzondering van de lage gronden doorgaans vrij sterk verspreid. 
Als basis voor deze sociaal-economische schets is vrijwel alleen be-
staand statistisch materiaal gebruikt, bestaande uit: 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden, 
voor zover telplichtig: dit betreft de Landbouwtellingen van het C.B.S. 
van 1964 en 1969; 
b. per gemeente beschikbare gegevens uit de Algemene Volkstelling 1960, 
de Volks- en Heroenstelling 1947 en andere landbouwtellingen. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) "De bodem van Noord-Brabant". Stichting voor bodemkartering, Wage-
ningen, 1968. 
Dank zij de medewerking van particulieren en een aantal instanties 
zijn, uitgegaan van eerdergenoemd materiaal, nadere informaties ver-
kregen ten behoeve van de verslaggeving. 
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HOOFDSTUK I 
Algemeen sociaal-economische aspecten 
Een van de grote sociaals economische problemen, met name voor 
Oost-Brabant, is het verschaffen van woon- en werkgelegenheid voor de 
snel groeiende bevolking. De problematiek van deze sterke bevolkings-
groei werd (wordt) nog versterkt door de versnelde afvloeiing üit de land-
bouw. Ten einde deze problemen, welke ook elders voorkomen, op te kun-
nen lossen, zijn z.g. stimuleringsgebieden gevormd waarvoor de regering 
thans nog aanzienlijke bedragen beschikbaar heeft gesteld ter verbetering 
van de infrastructuur en industriële vestigingen. Een van de stimulerings-
gebieden is het oosten van Noord-Brabant en Noord-Limburg, hierin is 
o.a. Oss een primaire ontwikkelingskern en als zodanig ook van beteke-
nis voor het ruilverkavelingsgebied. 
De sociaal-economische aspecten van een ruilverkavelingsgebied kun-
nen in het algemeen alleen worden bezien aan de hand van gemeentelijke 
gegevens. Hoewel bij deze ruilverkaveling delen van elf gemeenten zijn 
betrokken, wordt het gebied onzes inziens het beste getypeerd met behulp 
van de cijfers van de gemeenten Lith, Nuland, Geffen, Heesch, Nistelro-
de, Schaijk en Berghem. Zes van deze gemeenten liggen voor het grootste 
deel in het blok, van Schaijk behoort niet het grootste deel van de opper-
vlakte, doch wel een aanzienlijk deel van het dorp tot het gebied. De delen 
van het ruilverkavelingsgebied welke tot andere gemeenten behoren, zijn 
in verhouding tot deze gehele gemeenten te beperkt van omvang om deze 
gehele gemeenten in de beschouwing te betrekken. 
§ 1 . B e v o l k i n g (bijlagen 1 t /m 3) 
De ontwikkeling van de bevolking in de zeven het meest bij het gebied 
betrokken gemeenten is in tabel 1 (zie blz. 12) weergegeven. 
Uit tabel 1 blijkt duidelijk dat deze 7 gemeenten te zamen na 1947 een 
gelijke groei hadden als Noord-Brabant als geheel, ofschoon het hier al-
leen plattelandsgemeenten betreft. Hoewel het alle kleine gemeenten be-
treft, zijn er onderling aanzienlijke verschillen in groeitempo. Zo zijn 
van 1947 tot 1970 de grootste en de kleinste gemeenten (Heesch en Nuland) 
verreweg het sterkste gegroeid. Deze gemeenten hadden naast een aan-
zienlijk geboortenoverschot vooral in de jaren 1955 tot 1969 vrijwel 
steeds een vestigingsoverschot doch in 1969 weer een vertrekoverschot. 
De gemeenten Geffen, Nistelrode, Schaijk en Berghem hadden hun groei 
vooral te danken aan natuurlijke oorzaken (geboortenoverschotten), hier-
naast waren er in Geffen, Schaijk en Berghem de laatste jaren ook vesti-
gingsoverschotten. Het inwonertal van deze gemeenten groeide minder 
snel dan gemiddeld in Noord-Brabant, doch sterker dan in Nederland. Het 
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aantal inwoners van Lith neemt slechts langzaam toe en groeide vrijwel 
alleen door het geboortenoverschot. 
Tabel 1. Ontwikkeling van het aantal inwoners 
1947 1970 
(31 mei) (1 jan.) 

















































Het feit dat nieuwbouw doorgaans geconcentreerd wordt in de kernen 
had al tot 1960 een aanzienlijke uitbreiding van diverse dorpen tot gevolg. 
Vooral de dorpen Heesch, Geffen en Nuland waren toen al sterk gegroeid, 
in tegenstelling tot Lith en Lithoyen, waar het inwonertal verminderde. 
De overige bewoning, in buurtschappen en verspreide huizen, betrof of 
beperkte toeneming of beperkte vermindering van het aantal bewoners. 
Na 1960, waarvan nog geen cijfers beschikbaar zijn, zijn de dorpsuitbrei-
dingen in mogelijk versneld tempo doorgegaan en zijn ook thans nog 
steeds actueel. 
Een indruk van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking geeft een 
berekening van de Regionale Opbouwstichting Maaslands Welvaren. Op 
grond van deze prognose verwacht men dat eind 1980 het aantal inwoners 















Deze berekening is gebaseerd op de groei gedurende de jaren 1960-
1968, de procentuele verdeling van de bevolkingen der gemeenten van het 
Maasland 1) en de te verwachten natuurlijke aanwas. 
1) Tot het Maasland behoren behalve de 7 genoemde gemeenten ook de 
gemeenten Oss, Megen en Ravenstein. 
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§2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (bijlagen 4 en 5) 
Evenals de gehele bevolking is in de periode 1947-1960 ook de manne-
lijke beroepsbevolking toegenomen. Alleen de gemeente Lith maakt hier-
op een uitzondering door een vermindering van het aantal mannelijke be-
roepspersonen in deze periode. Na 1960 is de totale bevolking voortdu-
rend groter geworden, waardoor ook de mannelijke beroepsbevolking ver-
der is toegenomen. Het aantal werkende mannen in deze 7 gemeenten is 
van 6 848 in 1947 toegenomen via 7 867 in 1960 tot, volgens schatting, on-
geveer 9 000 in 1968. 













































7 gemeenten 124 143 115 130 
1) Raming L.E.I. 
2) Huis-aan-huis enquête Nistelrode 1969; Schaijk 1967. 
De beroepsstructuur van de mannelijke beroepsbevolking was al van 
1947 tot 1960 sterk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw was sterk te-
ruggelopen, dat van de nijverheid (industrie + ambacht en bouwnijver-
heid) aanzienlijk toegenomen. Dat deze ontwikkeling na 1960 onvermin-
derd is doorgegaan, wordt met name geïllustreerd door de meer recente 
gegevens van de gemeenten Schaijk en Nistelrode. 
In de gemeenten Schaijk en Nistelrode waar - evenals in Nuland - in 
1947 nog meer dan de helft van de mannelijke beroepsbevolking in de 
landbouw werkte, is het aandeel van deze bedrijfstak teruggelopen via een 
derde in 1960 tot een vijfde in 1969. Gezien de ontwikkeling in deze ge-
meenten mag worden aangenomen dat in 1969 in de 7 gemeenten van het 
gebied nog ongeveer 15 à 17% van de mannelijke beroepsbevolking in de 
landbouw werkzaam is. 
Het aantal in de landbouw werkende mannen is van 1960 tot 1967 per 
jaar nog sterker verminderd dan voor 1947 tot 1960 en is in deze 20 jaar 
ongeveer gehalveerd. 
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Tabel 3. Mannelijke beroepsbevolking 
Totaal Percentage werkzaam in de 
aantal land- nijver- handel overige 
bouw heid en bedrijfs-
verkeer takken 
Schaijk 


















































1) Inclusief dienstensector. 
Bronnen: C.B.S.- 1947 en 1960. Volks- en beroepstellingen. 
1967 en 1969 huis-aan-huis telling. 
Tabel 4, Mannelijke agrarische beroepsbevolking 
Bedr i j f shoof den 
Gezinsleden 
A r b e i d e r s 





























Bronnen: C.B.S.- 1947 en 1960 Volkstellingen, 1967 Meitelling. 
Opgemerkt dient te worden dat de gegevens in tabel 4 (en bijlage 5) 
verschillende tellingen betreffen en voor 1967 alleen bestaan uit vaste a r -
beidskrachten. Ondanks deze verschillen in telcriteria geven deze cijfers 
een vrij goed beeld van de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevol-
king. Uit een huis-aan-huis telling in twee gemeenten blijkt namelijk dat 
het aantal agrar iërs niet bijzonder afwijkt van deze aantallen (Schaijk 338 
in 1967, Nistelrode 298 in 1969). 
De vermindering van het aantal agrar iërs was vooral het gevolg van 
de grote vermindering van het aantal meewerkende gezinsleden (dit zijn 
meest zoons). Ook het aantal arbeiders is sterk verminderd; deze cate-
gorie agrariërs, is echter relatief van beperkte betekenis. Daarnaast is 
het aantal bedrijfshoofden eveneens merkbaar afgenomen. Hoewel de c i j -
fers over 1967, doordat deze alleen vaste arbeidskrachten betreffen, niet ab-
soluut vergelijkbaar zijn met de andere jaren kan toch worden aangeno-
men dat dit geen al te grote verschillen inhoudt. Globaal genomen kan 
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men dan ook stellen dat het aantal meewerkende zoons en arbeiders in de 
7 gemeenten van 1960 op 1967 tot ongeveer de helft (resp. 47% en 44%) is 
verminderd en het aantal bedrijfshoofden tot 84%. De vermindering van 
het totaalaantal agrar iërs in de onderscheiden gemeenten was van 1960 
tot 1967 het sterkste in Berghem en Heesch (tot resp. 64 en 66%) en het 
minste in Lith (tot 82%). 
§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e (bijlagen 6 t /m 12) 
In de periode 1967-1960 is in elk van de 7 gemeenten - behalve in 
Lith - de mannelijke beroepsbevolking toegenomen. De totale werkgele-
genheid voor mannen is in deze periode in elke gemeente verminderd. 
Deze vermindering was vooral het gevolg van de sterk teruggelopen agra-
rische werkgelegenheid. Hiertegenover is alleen in Heesch, Schaijk en 
Nistelrode de niet-agrarische werkgelegenheid toegenomen, in de andere 
gemeenten is de werkgelegenheid buiten de landbouw eveneens vermin-
derd, dan wel nauwelijks gelijk gebleven. 
Het is dan ook voor de hand liggend dat het aantal uitgaande mannelijke 
forensen van 1947 tot 1960 sterk is toegenomen. In 1960 werkte meer dan 
de helft van de mannelijke beroepsbevolking uit Berghem, Geffen, Heesch 
en Nuland in een andere gemeente. Voor Nistelrode en Lith was dit 40-
50% en voor Schaijk 38%. 
Het grote aantal elders werkende mannen bestond in 1960 voor bijna 
driekwart uit dagforensen 1), van de overige forensen was waarschijnlijk 
een belangrijk deel werkzaam in de bouwnijverheid. De meeste dagforen-
sen (pendelaars) werkten in 1960 in de industrie, een veel kleiner aantal 
in de bouwnijverheid of in andere bedrijfstakken. Van de ruim 2 800 dag-
forensen uit de 7 gemeenten werkten er in 1960 ruim 2 000 in Oss, de be-
langrijkste werkgemeente van dit gebied. Voor een aantal dagforensen uit 
Nuland was ook Den Bosch een werkgemeente van betekenis en voor Nis-
telrode de aangrenzenden gemeenten Uden en Veghel. 
Het aantal inkomende pendelaars in deze 7 gemeenten was, hoewel toe-
genomen, in 1960 van beperkte betekenis (+450). Hoewel elke gemeente 
inkomende pendelaars kende, was in Heesch en Schaijk toch de meeste 
werkgelegenheid voor elders wonenden. 
De laatste jaren (1960-1969) is het aantal inwoners en daarmee ook de 
mannelijke beroepsbevolking verder toegenomen, terwijl de agrarische 
werkgelegenheid verder is teruggelopen. Globaal genomen is de werkge-
legenheid in de landbouw van 1960 tot 1967 met bijna 30% verminderd. De 
niet-agrarische beroepsbevolking is dus mede hierdoor uitgebreid. Hier-
tegenover is, volgens een mededeling van de Regionale Opbouwstichting 
Maaslands Welvaren, de werkgelegenheid in de 7 gemeenten van het blok 
vrijwel gelijk aan die in 1960. Hoewel de agrarische sector is vermin-
derd, is doorgaans vooral de dienstensector toegenomen, doch de gemeen-
ten konden niet voldoende werkgelegenheid creëren voor de groeiende be-
1) Dagelijks naar één werkgemeente heen-en-weer gaande mannen. 
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roepsbevolking. Met name kwam dit naar voren in een rapport over 
Schaijk 1). 
Gezien het voorgaande moet het aantal pendelaars na 1960 aanzienlijk 
zijn toegenomen. Deze veronderstelling berust mede op de toestand in de 
gemeenten waarvan gegevens van latere datum bekend zijn. Zo is het aan-
tal uitgaande mannelijke dagforensen in Schaijk 1) toegenomen van 315 
(1960) tot 589 (1967); het totaalaantal buiten de gemeente werkende man-
nen in Nistelrode 2) is toegenomen van 648 (1960) tot 880 (1969). 
Het ligt verder voor de hand te veronderstellen dat ook in 1969 nog de 
meeste pendelaars uit de 7 gemeenten in Oss werkzaam zijn. Uit de ge-
gevens van Nistelrode 2) blijkt echter dat ook andere werkgemeenten aan 
belangrijkheid hebben gewonnen. Van de 477 dagforensen uit deze ge-
meenten werkten er in 1960 o.a. 257 in Oss, 72 in Uden en 59 in Veghel, 
voor de 880 elders werkende mannen in 1969 waren deze aantallen: Oss 
300, Uden 116 en Veghel 132. Uit Schaijk 1) trokken van de 423 pende-
laars (m. + v.) in 1960 er 196 naar Oss en in 1967 van de 801 nog 365. 
Over de ontwikkeling van de pendel in de jaren na 1960 zijn in tabel 5 
enige gegevens opgenomen. Deze gegevens zijn ontleend aan de "Arbeids-
marktbeschrijving" van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening 
in de provincie Noord-Brabant en hebben behalve op de 7 gemeenten ook 
betrekking op Oss, Megen en Ravenstein. 
Tabel 5. Gemiddelde pendel van mannen, rayon Oss x) 
Jaar Inkomende pendel Uitgaande pendel 
1960 1240 1150 
1964 1615 1630 
1965 1540 1795 
1967 1835 2 015 
1968 1805 1975 
x) Rayon Oss van het Gewestelijk Arbeidsbureau omvat de gemeenten: 
Berghem, Geffen, Heesch, Lith, Megen, Nistelrode, Nuland, Oss. 
Ravenstein en Schaijk. 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving. 
Het aantal inkomende pendelaars is de laatste jaren aanzienlijk toege-
nomen, waarschijnlijk vrijwel alleen door de uitbreiding van de werkgele-
genheid in Oss. Deze inkomende pendelaars waren (in 1968) meest afkom-
stig uit de rayons Den Bosch en Veghel, uit Gelderland en een aanzienlijk 
aantal uit het buitenland, allen uit België. 
1) "Ontwikkelingsschets voor de gemeente Schaijk". Regionale Opbouw-
stichting Maaslands Welvaren, april 1969. 
2) Huis-aan-huis telling door de gemeente. 
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De uitbreiding van de werkgelegenheid was kennelijk toch niet voldoen-
de om de toegenomen bevolking en de toestroming van vroegere agrar iërs 
werk te verschaffen. Het aantal uitgaande pendelaars is sedert 1960 dan 
ook met 70% toegenomen. Deze uitgaande pendelaars werkten in 1968 
meest in de rayons Den Bosch en Veghel, in Gelderland en in het buiten-
land (Duitsland). 
§4 . R u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g 
Een van de belangrijkste sociaal-economische aspecten van een ruil-
verkavelingsgebied is de ruimtelijke ontwikkeling. Wat "Midden-
Maasland" betreft kan aan de hand van een aantal rapporten 1) hierom-
trent een indruk worden verkregen. In de "Struktuurschets voor de rekre-
atie en het landschap in het Maasland" wordt de toekomstige ontwikkeling 
van de kernen als volgt omschreven: 
"De kern van de verstedelijkte ruimte in het Maaslandgebied wordt on-
" getwijfeld gevormd door de langzamerhand tot een agglomeratie groei-
" ende gemeente Oss, met de randgemeenten die op Oss georiënteerd 
" zijn. Aan de westzijde van Oss wordt het grote uitbreidingsplan van de 
" Ruwaard verwezenlijkt, terwijl over de gehele oostrand en romdom de 
" kanaalhaven zich een steeds groeiende industriële vestiging ontwikkelt. 
"In de wat verdere toekomst kan ten noord-westen en ten zuiden van 
" Oss en tevens bij Berghem een verdere uitbreiding van het woongebied 
" worden verwacht. 
"De uitbreiding van Heesch zal in de richting van Oss kunnen vorderen 
" wanneer de nieuwe omlegging van de rijksweg voltooid is. Ook naar het 
" zuiden wordt een verstedelijking verwacht. 
'Wat de overige gemeenten in het Maaslandgebied betreft, kan gezegd 
" worden dat van een minder eksplosieve groei sprake is. 
• "De spontane ontwikkeling van Nuland wordt momenteel afgeremd door 
" de afwezigheid van een duidelijke dorpskern en een onlogiese gemeente-
" grens met Rosmalen. 
"Het uitbreidingsplan van Geffen beweegt zich momenteel enigszins 
" oostwaarts, terwijl in de verdere toekomst naar uitbreiding in de rich-
" ting van de Rijksweg gezocht wordt. Van belang moet worden geacht, 
" dat een duidelijke scheiding van Oss gehandhaafd blijft door ontwikke-
" ling van het Geffense Veld en de Geffense Bosjes tot een parkgebied 
" voor het relatief grote aantal inwoners aan de westkant van Oss. 
'Wat de gemeente Lith betreft is gedacht aan grotere concentratie van 
"Struktuurschets voor de rekreatie en het landschap in het Maasland", 
Regionale Opbouwstichting Maaslands Welvaren, december 1967. 
"Voorontwerp Facet-Streekplan voor de Natuurschoon- en Recreatie-
gebieden in Noord-Brabant", 's-Hertogenbosch, mei 1969. 
"Ontwikkelingsschets voor het stadsparkbos in de gemeenten: Berg-
hem, Oss, Ravenstein, Schaijk". Regionale Opbouwstichting "Maas-
lands Welvaren", november 1969. 
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" de bewoning in het kader van het bestemmingsplan en tevens een vrij 
" sterke sanering in de bestaande kernen, terwijl behalve in de kern Lith, 
" in de overige gehuchten van de gemeente een zeer beperkte groei zal 
" plaatsvinden. 
"In de gemeenten Schayk, Zeeland en Nistelrode, die allen aan de di-
" rekte periferie van het grote rekreatiegebied tussen Uden en Oss gele-
" gen zijn, vindt momenteel een toenemende ontwikkeling plaats. 
"De aantrekkingskracht van deze landelijke woonkernen in de nabij-
" heid van grote plaatsen zal vooral in de toekomst sterk toenemen. 
"Het moet evenwel van het grootste belang worden geacht, dat deze 
" gemeenten, die zo'n grote plaats in de rekreatieve ontwikkeling van het 
" Maaslandgebied zullen gaan innemen, hun landelijke karakter zo goed 
" mogelijk behouden. 
"In dit verband moet nog genoemd worden de tamelijk ongebreidelde 
" lintbebouwing, die plaats vindt in en rondom het gehucht Vinkei, een 
" ontwikkeling, die in dit landelijke gebied ongewenst genoemd kan wor-
"den . " 
De wegen 
Het ruilverkavelingsgebied zal min of meer nauw zijn betrokken bij de 
in de Struktuurschets genoemde 
" Toekomstige wegen: 
" - een rijksweg (rijksweg 75), die een belangrijke nationale verkeersver-
" binding vormt van Zuid-Limburg - Eindhoven - Amersfoort en waar-
" van een geprojekteerd, doch niet vastgesteld tracé ten westen van 
" Uden in de richting van Ravenstein loopt. 
" Uit de struktuurschets, die in de 2e Nota over de Ruimtelijke Orde-
" ning ontwikkeld is, blijkt evenwel een tracé voor deze weg ontworpen 
" te zijn, dat ten oosten van Uden - Volkel loopt. Een dergelijk tracé 
" moet van het grootste belang geacht worden voor een goede rekrea-
" tieve ontwikkeling van het natuurgebied tussen Oss en Uden en het 
" natuurgebied van Ravenstein. 
" - Een voortzetting van de Langstraatweg, die ten noorden van Oss en 
" langs Grave komt te liggen, en die een belangrijke verbinding met de 
" Randstad en het Ruhrgebied vormt. 
" - Een omleiding van de rijksweg 's-Hertogenbosch - Grave ten noorden 
" van Heesch. 
" - Een nieuw tracé voor de provinciale weg van Uden naar Oss, die ten 
" oosten van Nistelrode via Zevenbergen aansluit op het bestaande t ra-
" cé Oss - Megen." 
De recreatie 
Een aanzienlijke oppervlakte van het oostelijke deel van het gebied be-
staat uit op arme zandgronden en stuifzanden gelegen naaldhoutbossen. In 
en bij deze bosgebieden zijn reeds enige recreatieve voorzieningen in de 
vorm van o.a. wandelroutes en fietspaden. Daarnaast biedt Herperduin 
gelegenheid voor verblijfsrecreatie in de vorm van een bungalowpark, 
een jeugdherberg, een kampeer- en een caravanterrein. Ook noemt de 
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ontwikkelingsschets voor het stadsparkbos nog een zevental kampeer-
boerderijen verspreid in het agrarische gebied en een caravanterrein. 
Door verdere uitbreiding en aanvulling van deze en andere voorzieningen 
zal dit gebied mogelijk verder ontwikkeld worden voor intensief gebruik 
voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. 
Verder noemt de structuurschets voor de recreatie en het landschap 
een tweetal ontwikkelingsgebieden voor water- en oeverrecreatie in rela-
tie met de Maas. Dit betreft het gebied ten noorden van het dorp Kessel 
en de Hemelrijksche Waard ten oosten van het dorp Lithoyen. 
Tot nu toe waren de agrar iërs nog weinig bij de recreatie, met name 
bij de verblijfsrecreatie, betrokken. Wel is een aantal bedrijfsgebouwen 
(oude boerderijen) van opgeheven (landbouw)bedrijven thans in gebruik 
als tweede woning of als recreatiebedrijf, dit betrof van de tussen 1964 
en 1969 opgeheven bedrijven, voor zover bekend de gebouwen van 9 gere-
gistreerden (bijlage 23). 
Op het gebied van zowel de verblijfs- als de dagrecreatie zijn in en 
nabij het gebied reeds diverse voorzieningen aanwezig. Zo is er een bun-
galowpark en er zijn een vijftal kampeerterreinen (in de gemeenten Lith, 
Heesch, Oss en Schaijk), twee jachthavens (Lith, Lithoyen) en een viertal 
maneges (Geffen, Heesch, Schaijk). In de bossen, weidevelden en zand-
verstuivingen van de gemeenten Berghem, Oss, Ravenstein, Schaijk, Nis-
telrode, Uden en Zeeland zijn 20 verschillende wandelroutes, alle 4,5 km 
lang. Daarnaast zijn er nog vijf wandelroutes in het polderland van Lith 
en Lithoyen, Haren en Kessel en langs de Maas. Tenslotte is het gebied 
opgenomen in de Maaslandroute van de A.N.W.B, en loopt door het gebied 
een fietsroute die begint en eindigt in Oss en voert langs Lith, Oyen, 
Macharen, Megen, Ravenstein en Herpen. 
Voor het oostelijke deel van het gebied zullen de plannen voor het 
stadsparkbos in de gemeenten Berghem, Oss, Ravenstein en Schaijk van 
aanzienlijke betekenis kunnen zijn. Dit stadsparkbos moet gezien worden 
als een onderdeel van het geheel wat tot uitdrukking gebracht is in het 




Aspecten van de agrarisch-economische structuur 
§ 1. O n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s s i n d s 
194 7 (bijlage 13) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economische 
structuur van het ruilverkavelingsgebied "Midden-Maasland" wordt in de-
ze paragraaf een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal ge-
registreerden in de gemeenten. Hierbij is uitgegaan van de indeling die 
door het C.B.S. wordt gebruikt en welke gebaseerd is op de opgave bij de 
landbouwtelling. Gezien de aard van deze indeling is het mogelijk dat 
vooral het aantal landbouwers en tuinders, met name voor de vroegste 
jaren, aan de hoge kant is omdat hierbij een aantal rustenden kan zijn be-
grepen. De ontwikkeling van het aantal bedrijven, van bedrijfshoofden met 
als hoofdberoep landbouwer of tuinder volgens deze indeling, geeft tabel6. 
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1) Alleen bedrijven met 10 of meer s.b.e. 
Bron en indeling: C.B.S. (landbouwtellingen). 
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is volgens tabel 6 de laatste de-
cennia in de meeste gemeenten sterker verminderd dan gemiddeld in de 
Meijerij. Alleen Lith en Nistelrode bleven bij deze ontwikkeling ten ach-
ter. Deze vermindering van het aantal bedrijven betrof alleen de land-
bouwbedrijven, het kleine aantal tuinbouwbedrijven bleef of vrijwel gelijk 
of nam enigszins toe (Schaijk, Berghem). Aangezien er, behalve in 1969, 
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ook in andere jaren verschil in telcriteria kunnen bestaan dient een con-
clusie omtrent een versnelling of vertraging in de ontwikkeling achterwe-
ge te blijven. 
Ten aanzien van de overige geregistreerden zij opgemerkt dat zowel 
het aanzienlijke aantal niet-agrariërs als het kleine aantal landarbeiders 
in bijna elke gemeente sterk is verminderd. 
§ 2 . De s i t u a t i e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in 1969 
(bijlagen 14 t /m 18) 
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de lahdbouwtel-
lingformulieren van mei 1964 en 1969 van de telplichtige geregistreerden 
1), welke wonen in het ruilverkavelingsgebied. Niet al deze geregistreer-
den kunnen als boer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van hen 
oefent de landbouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrije-
tijdsbesteding. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond van 
informaties van plaatselijk goed bekende personen ingedeeld in de be-
roepsgroepen: 
A. landbouwers en tuinders zonder nevenberoep; 
B. landbouwers en tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereist; 
C. niet-agrariërs en landarbeiders. In deze groep wordt minder dan de 
helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D. rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep; 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige 
groepen kon worden ondergebracht. 
De in het ruilverkavelingsgebied wonende geregistreerden hebben bijna 
11200 ha cultuurgrond, hiervan is 85% in gebruik bij de A+B-bedrijven. 
De groep A+B-bedrijven vormt 59% van alle bedrijven en twee derde van 
de bedrijven met minstens 1 ha grond. (Zie bijlage 14.) 
Van de 1410 geregistreerden heeft 12% geen of minder dan 1 ha cul-
tuurgrond in gebruik, onder wie enkele A+B-geregistreerden. Twee vijfde 
(40%) van de geregistreerden behoort tot de beroepsgroepen C en D, ter-
wijl e r vrijwel geen z.g. speciale bedrijven voorkomen. Het grondgebruik 
van de C- en D-geregistreerden betreft doorgaans kleine oppervlakten 
per bedrijf, 17% van hen echter heeft 5 ha of meer cultuurgrond in ge-
bruik. Tussen de onderscheiden deelgebieden bestaan aanzienlijke ver-
schillen. In de vijf deelgebieden rondom Oss (Lith, Geffen, Zoggel, 
Telplichtigen zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel 
of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Heesch en Berghem) wonen de meeste niet-agrariërs (C + D). Het grond-
gebruik door niet-agrariërs was in drie van deze gebieden (Geffen, 
Heesch en Zoggel) met ongeveer 20% van de totale oppervlakte cultuur-
grond aanzienlijk groter dan in de andere deelgebieden (meest 11 à 13%). 
Een vrij beperkt aantal landbouwers en tuinders heeft een nevenbe-
roep en is daarom in groep B ingedeeld. Zij hebben merendeels een ne-
venberoep dat nauw verwant is aan de landbouw. Aangezien zij-de meeste 
arbeidstijd aan hun eigen agrarische bedrijf besteden, zijn in het vervolg 
van dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij elkaar gevoegd. Het aan-
tal B-grondgebruikers is de laatste jaren vrijwel even sterk verminderd 
als dat in de A-groep. 
Het merendeel van de C-geregistreerden werkt in loondienst buiten de 
landbouw (industrie-arbeider, grondwerker, bouwvakarbeider) en een 
vijfde deel heeft een beroep nauw verwant aan de landbouw. Het aantal C-
geregistreerden is van 1964 tot 1969 verminderd van 445 tot 369; het aan-
tal fabrieksarbeiders is het meest verminderd, daarna degenen met een 
zelfstandig aan de landbouw verwant beroep. 
De D-geregistreerden zijn de laatste jaren eveneens in aantal vermin-
derd (van 238 tot 198). Deze groep bestaat grotendeels uit rustende agra-
r i ë r s . 
In de S-groep zijn ondergebracht K.I.- en varkensfokverenigingen, 
stichtingen en instellingen, een champignonkweker en enkele N.V.'s en 
f irma's . 
De A+B-bedrijven zijn aan de hand van hun produktiepatroon ingedeeld 
in bedrijfstypen 1). Dit is in tabel 7, voor wat 1969 betreft, in het kort 
weergegeven. 
Tabel 7. Bedrijfstypen 1969 
Bedrijfstype x) Aantal Percentage Gemiddelde 
bedrijven bedrijven oppervlakte 
1. Veebedr. met weinig veredeling 
2. Veebedr. met meer veredeling 
3. Gem. bedr. met weinig veredeling 
4. Gem. bedr. met meer veredeling 
5. Veredelingsbedrijven 
6. Tuinbouwbedrijven 
7. Overige bedrijven 
x) Zie toelichting bijlage 33. 






















Voor een toelichting op de indeling in bedrijfstypen wordt verwezen 
naar bijlage 33. 
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veehouderij, dit geldt niet alleen voor de veebedrijven, maar ook voor de 
gemengde bedrijven. Daarnaast is de veredelingssector voor zelfs 62% 
van de A+B-bedrijven een produktietak van meer aanzienlijke betekenis. 
Wanneer de veredelingsproduktie op een bedrijf 40 s.b.e. of meer omvat-
te, dan is zo'n bedrijf "veredelingsbedrijf" genoemd. Blijkens de vrij be-
hoorlijke gemiddelde bedrijfsoppervlakte en volgens de overige bedrijfs-
gegevens (in hoofdstuk III) zijn dit in feite normale bedrijven in dit ge-
bied. Men kan stellen dat vele van deze bedrijven door de ondernemers-
mentaliteit of -kwaliteit van het bedrijfshoofd boven de andere bedrijven 
uitsteken. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n in de b e r o e p s g r o e p e n s t r u c t u u r in de 
p e r i o d e 19 6 4 - 1 9 6 9 (bijlagen 14 t /m 16 en 19 t /m 23) 
In § 1 van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal bedrijven in 
de gemeenten gedurende de periode 1947-1969 ter sprake gekomen. Over 
de wijze waarop zich de veranderingen in aantal en grootte van de bedrij-
ven voltrokken tast men echter in het duister, omdat uit deze gegevens 
alleen het uiteindelijke resultaat van het veranderingsproces blijkt. Het 
geeft b.v. geen inzicht in de verschuivingen tussen de beroepsgroepen en 
in het aantal bedrijven dat werd opgeheven of gesticht. Om deze reden is 
voor het ruilverkavelihgsgebied aan de hand van de landbouwtellingformu-
lieren 1964 en 1969 nagegaan welke veranderingen er tussen beide jaren 
zijn opgetreden in de beroepsgroepenstructuur. Tabel 8 geeft het resul-
taat van dit veranderingsproces weer. 
Tabel 8. Geregistreerden in 1964 en 1969 
Beroepsgroep Aantal geregistreerden Index 1969 
1964 Ï969 (1964 = 100) 
A + B 984 831 84 
C 445 369 83 
D 238 198 83 
S 13 12 92 
Alle geregistreerden 1680 1410 84 
Het aantal A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1964-
1969 verminderd van 984 tot 831, dit is gemiddeld met 3,3% per jaar . Het 
aantal C- en D-bedrijven verminderde vrijwel even sterk. 
De laatste vijf jaar is in alle deelgebieden het aantal geregistreerden 
en ook het aantal A+B-bedrijven verminderd. Daarnaast is in verreweg 
de meeste gebieden het aantal C- en D-geregistreerden eveneens afgeno-
men. De vermindering van het aantal A+B-bedrijven was relatief het 
sterkst in drie oostelijke gebieden (Schaijk, Nistelrode, Heesch) en in De 
Rek. In de noordwestelijke deelgebieden (Maren, Lith, Empel) en in 
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Berghem en Donzel was de vermindering van het aantal A+B-bedrijven de 
laatste jaren minder sterk dan in de res t van het blok. 
Thans zal nader worden ingegaan op de mutaties in de onderscheiden 
beroepsgroepen. 
A+B-bedrijven 
De veranderingen die in de groep A+B-bedrijven hebben plaatsgehad 
zijn te volgen aan de hand van de gegevens in tabel 9. 

































Van de 321 A+B-bedrijven, die met een mutatie te maken hadden, wer-
den er 142 in de A+B-groep voortgezet en 179 gingen naar een andere be-
roepsgroep of werden opgeheven. Van deze 179 hadden er 109 beroepsbe-
eindiging als mutatieoorzaak, 55 beroepsverandering en 15 overige oor-
zaken. Beroepsbeëindiging was derhalve de belangrijkste oorzaak van de 
vermindering van het aantal A+B-bedrijven, doch ook beroepsverandering 
was van aanzienlijke betekenis. 
De beroepsbeëindiging betrof de afgelopen vijf jaar 231 A+B-bedrij-
ven, hiervan werden er 122 (53%) door een opvolger in de A+B-groep 
voortgezet. Merendeels was dit een zoon of schoonzoon (113), in 2 geval-
len een ander familielid en 7 bedrijven gingen naar een vreemde. Ook 
zijn er nog 6 bedrijven door een opvolger in de C-groep voortgezet (4 
door (schoon)zoon, 1 familie en 1 vreemde). De andere 103 bedrijven had-
den geen opvolger, zij werden nog als D-bedrijf (57) voortgezet of opge-
heven (46). Wat betreft de opvolging bij beroepsbeëindiging Was er ver-
schil tussen de deelgebieden. In de gebieden Geffen, Vinkei, Nistelrode 
en Schaijk werd minder dan de helft van de bedrijven die bij beroepsbe-
eindiging waren betrokken in de A+B-groep voortgezet, in Maren en 
Berghem was dit de helft en in de overige gebieden meer dan de helft. 
De laatste vijf jaar zijn 61 A+B-bedrijfshoofden van beroep veranderd. 
Zes van de bedrijven die deze personen hadden zijn als A+B-bedrijf 
voortgezet (vier door vreemden, twee door een zoon of een ander fami-
lielid; 2 < 10 ha, 4 van 10-20 ha). De helft (31) van de landbouwers die 
van beroep veranderden heeft het bedrijf als nevenbedrijf (C-bedrijf) 
aangehouden. Voorts zijn 22 bedrijven opgeheven, terwijl 2 bedrijven 
door vreemden werden voortgezet (als C of D). De bedrijfshoofden die 
van beroep veranderden waren merendeels jonger dan 50 jaar (37), een 
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derdedeel (20) was 50-55 jaar en van hen heeft de helft het bedrijf beëin-
digd via de saneringsregeling van het O.- en S.-fonds. Uitgegaan van het 
aantal A+B-bedrijven in 1964 was in 1969 op 6,2% hiervan het bedrijfs-
hoofd van beroep veranderd. De beroepsverandering was relatief vooral 
van betekenis in Schaijk en De Rek (+ 15%) en ook in Zoggel en Nistelrode 
(8 à 10%) tegenover in de andere deelgebieden doorgaans 3,5 à 4,5% in 
vijf jaar. Ongeveer vier vijfde van de bedrijven, waarvan de bedrijfshoof-
den van beroep veranderden, was in 1964 kleiner dan 10 ha, de andere 
10-15 ha. Dit waren vooral gemengde bedrijven met weinig of meer vere-
deling (type 3 en 4), veebedrijven met weinig veredeling (type 1) en ove-
rige bedrijven (type 7), hoewel ook bij de andere typen beroepsverande-
ring voorkwam. 
Bij de overige oorzaken speelde overlijden of ziekte van het bedrijfs-
hoofd een grote rol (17 gevallen), voor de rest vallen hieronder de be-
drijf swisselingen (5), vorming van maatschap (2) en andere redenen. 
In de periode 1964-1969 zijn nog 9 nieuwe A+B-bedrijven ontstaan, 6 
door afsplitsing en 3 door het verkrijgen van los land of het gaan houden 
van vee. Zes van deze bedrijven hadden in 1969 minder dan 10 ha grond. 
De nieuwe bedrijfshoofden kwamen meest uit de streek (7). 
Verder gingen 14 C-bedrijven over naar de A+B-groep. Dit betrof 11 
gevallen waarin het bedrijfshoofd zijn agrarisch bedrijf tot hoofdberoep 
heeft gemaakt, de andere gevallen waren overdrachten. Tenslotte zijn 3 
voorheen D-bedrijven cloor de opvolger tot A+B-bedrijf ontwikkeld. 
Vervolgens geeft tabel 10 een overzicht van de mutaties per beroeps-
groep. 
Tabel 10. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 
A+B D 
Aantal bedrijven in 1964 
Overgang van A+B naar C en D 
Overgang van C naar A+B en D 
Overgang van D naar A+B en C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 









































831 369 198 12 
C-bedrijven 
In de C-groep verminderde het aantal geregistreerden vooral door op-
heffing van bedrijven (127), waarvan de reden van verdwijnen meestal op-
heffing van veehouderij en/of grondgebruik was. Verder gingen bedrijven 
uit de C-groep over naar de groepen A+B (14) en D (31). Hiertegenover 
werd de C-groep vergroot met vroegere A+B-bedrijven (42) met nieuw 
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gestichte bedrijven (41) en met vroegere D-bedrijven (13). 
D-bedrijven 
Ook de D-groep verminderde het meest door opheffing van bedrijven 
(137), hier meestal om reden van ouderdom of overlijden. Daarnaast zijn 
ook bedrijven overgegaan naar de groepen C (13) en A+B (3), hetgeen 
overdrachten waren. De D-groep kreeg zijn aanvulling vooral uit de A+B-
groep (62), voorts ook uit de C-groep (31) en van nieuw gestichte bedrij-
ven (20). 
In tabel 11 tenslotte is nogmaals een overzicht gegeven van de invloed 
van de mutaties op het aantal bedrijven in de onderscheiden beroepsgroe-
pen. 
Tabel 11. Wijzigingen in aantal geregistreerden 1964-1969 
Categorie Opheffing Naar andere Uit andere Nieuw Saldo 
































De opgeheven A+B-bedrijven 
De opgeheven A+B-bedrijven waren meest kleiner dan 10 ha (64 van de 
75), de andere 10-15 ha. Het waren meest bedrijven met weinig of geen 
veredeling, behorend tot het type veebedrijven (25), gemengde bedrijven 
(18) dan wel overige bedrijven (14). Een 15-tal behoorde tot het type ge-
mengde bedrijven met meer veredeling. 
In de deelgebieden zijn de meeste bedrijven opgeheven in Schaijk en 
Nistelrode (+ 16% van het aantal A+B-bedrijven in 1964), in Nuland en 
Geffen (+ 10%) en in Zoggel en Heesch (+ 7%). 
De beëindigingsregeling van het O.- en S.-fonds heeft bij de opheffing 
van bedrijven de grootste rol gespeeld aangezien hierdoor 50 bedrijven 
zijn opgeheven. De meeste hierbij betrokken bedrijfshoofden zijn daarna 
gaan rusten (33), anderen zijn van beroep veranderd (13). De overige op-
heffingen hielden o.a. verband met ouderdom en overlijden (13) en met 
beroepsverandering (9). 
De A+B-bedrijven die werden opgeheven hadden in 1964 ruim 490 ha 
cultuurgrond in gebruik. Deze grond werd bijna geheej bij andere bedrij-
ven gevoegd en kwam dus vrij voor bedrijfsvergroting, slechts 11 ha 
werd aangewend voor uitbreidingsplannen of recreatie. 
De gebouwen van de opgeheven bedrijven zijn meest nog bewoond door 
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de vroegere bedrijfshoofden of andere niet-geregistreerden. Een beperkt 
aantal (9, waarvan 4 A+B) is thans in gebruik als recreatiewoning of r e -
creatiebedrijf. 
§4 . W i j z i g i n g e n in de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in d e 
p e r i o d e 1 9 6 4 - 1 9 6 9 (bijlagen 14 t /m 16 en 32) 
In de vorige paragraaf is nagegaan welke wijzigingen in de periode 
1964-1969 hebben plaatsgehad in het aantal en in de beroepsgroepenstruc-
tuur van de grondgebruikers. Thans zal worden bezien welke veranderin-
gen hierdoor zijn opgetreden in de bedrijfsgroottestructuur. 
Tabel 12. 





















































In de periode 1964-1969 is het aantal A+B-bedrijven in het ruilverka-
velingsgebied per saldo met 153 verminderd, dit is met 3,3% per jaar. 
Deze vermindering betrof alleen bedrijven met minder dan 10 ha grond. 
Hiertegenover is het aantal bedrijven s 15 ha toegenomen. Het breekpunt 
in de grootteklassen ligt in dit gebied blijkbaar in de groep van 10-15 ha. 
Hoewel het totaalaantal bedrijven hier vrijwel niet is veranderd, is het 
aantal van 10-12 ha iets verminderd en dat van 12-15 ha iets toegenomen. 
Hoe deze verschuivingen in grote lijnen zijn verlopen is in tabel 13 
(zie blz. 28) duidelijk gemaakt. Dit betreft alleen bedrijven die zowel in 
1964 als in 1969 tot de A+B-groep behoorden. 
De meeste bedrijven zijn in dezelfde groep van grootteklassen geble-
ven, ruim een vijfde (22%) is terechtgekomen in grotere en bijna 5% in 
kleinere grootteklassen. Het merendeel van de bedrijven die vergroot 
zijn kwam terecht in een naast hogere grootteklasse. Van de 265 bedrij-
ven b.v. die in 1964 10-<15 ha grond hadden, waren er in 1969 nog 186 in 
dezelfde grootteklasse aanwezig, 49 gingen over naar 15-20 ha en 10 naar 
> 20 ha, terwijl er 20 kleiner dan 10 ha zijn geworden. 
Ondanks de sterke vermindering van het aantal bedrijven < 10 ha zijn 
er, gezien naar de oppervlakte, nog veel kleine bedrijven. In 1969 had 
42% van de A+B-bedrijven minder dan 10 ha en 61% minder dan 12 ha 
cultuurgrond in gebruik (1964 resp. 57 en 73%). 
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Tabel 13. Verandering in bedrijfsgrootte 1) 
1964 1969 
grootte- aantal aantal bedrijven in de grootteklasse 























Totaal 805 334 294 126 51 
1) Van in 1964 en 1969 A+B-bedrijven. 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
De gemiddelde oppervlakte van de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 
met 1,5 ha toegenomen tot 11,5 ha. De oppervlakte cultuurgrond in ge-
bruik bij de A+B-bedrijven is in deze periode met. 320 ha of 3,3% afge-
nomen. De toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte was vooral het 
gevolg van de sterke vermindering van het aantal bedrijven < 10 ha. Dit 
werd echter weer enigszins afgezwakt doordat de totale oppervlakte 
grond in gebruik bij A+B-bedrijven is verminderd. 
Per deelgebied bezien is het aantal A+B-bedrijven vooral aanzienlijk 
verminderd in het oosten en zuiden van het blok (Schaijk 5,7% per jaar, 
Nistelrode 4,8%, Heesch en De Rek 4,4%, Nuland en Zoggel 3,6%). Een 
veel geringere vermindering van het aantal bedrijven was er in het 
noordwestelijke deel van het blok (Lith 1,8% per jaar, Maren en Empel 
2,4%) en incidenteel in een drietal andere gebieden (Berghem 2,2% per 
jaar, Donzel 2,6% en Geffen 2,9%). De oorzaken van deze geringere ver-
mindering kunnen liggen in het pas laat op gang zijn gekomen zowel als 
op reeds vroeger begonnen zijnde afneming van het aantal A+B-bedrijven. 
Hierbij kan gedacht worden aan een reeds uitgevoerde ruilverkaveling 
waarbij met name het noordwestelijke deel van het blok en Berghem be-
trokken zijn geweest. 
Aanzienlijke verschillen tussen de deelgebieden zijn er ook in de be-
drijfsgrootte. Bezien naar de oppervlakte zijn er in de gebieden rondom 
en ten zuiden van Oss de meeste kleine bedrijven. In een zestal deelge-
bieden (Geffen, Zoggel, Heesch, Donzel, Nistelrode en Schaijk) had zelfs 
50-60% van de A+B-bedrijven minder dan 10 ha grond, terwijl de gemid-
delde bedrijfsgrootte varieert tussen 8,8 ha (Schaijk) en 10,6 ha (Geffen). 
Relatief meer grotere bedrijven (30 à 40% groter dan 15 ha) zijn er in het 
westelijke deel van het gebied (Maren, Lith, Empel, Nuland en De Rek) 
en eveneens in Berghem. De gemiddelde bedrijfsgrootte in deze gebieden 
ligt tussen de 12,8 ha (De Rek) en de 14,3 ha (Empel). 
Bezien naar bedrijfstype is vooral het aantal gemengde bedrijven (ty-
pen 3 en 4) en overige bedrijven (type 7) zowel in totaal als in elke groot-
teklasse sterk verminderd. Hiertegenover is het aantal veredelingsbe-
drijven en veebedrijven met meer veredeling (type 2) sterk toegenomen. 
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§ 5 . H e t g r o n d v e r k e e r in de p e r i o d e 1 9 6 4 - 1 9 6 9 
(bijlagen 14 en 22 t /m 26) 
Uitgegaan van de oppervlakten van de Meitellingen 1964 en 1969 is in 
deze periode 15% van de cultuurgrond vrijgekomen 1). Verreweg het 
grootste deel van deze grond was afkomstig van A+B-bedrijven, daarnaast 
was ook de bijdrage uit de C- en D-groep van betekenis. 
Tabel 14. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1964-1969 
Opheffen van bedrijven 
Overgang naar groep C 
Overgang naar groep D 










vrijgekomen grond in ha 















Het vrijkomen van grond had voor ongeveer de helft van de oppervlak-
te betrekking op het opheffen van bedrijven. De andere helft betrof be-
drijfsverkleining, al oi niet gepaard gaande met verandering van beroeps-
groep. Zo is bij de overgang van de A+B-groep naar de C- en D-groep 
334 ha grond vrijgekomen, terwijl de bedrijven die in dezelfde groepen 
zijn gebleven 500 ha grond hebben losgelaten. 
Waar de vrijgekomen grond voornamelijk is terechtgekomen blijkt uit 
tabel 15. 
Tabel 15. Bestemming vrijgekomen oppervlakte cultuurgrond 1964-1969 
Aangewende oppervlakte grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A+B C I) S 
Vergroting van bedrijven 1290 1188 x) 86 4 12 
Nieuwe bedrijven 163 65 59 39 -
Niet-agrarische 
bestemming xx) 77 
Totaal 1530 1253 145 43 12 
x) Waarvan 48 ha bij bedrijven die in 1964 C- of D- en in 1969 A+B-
bedrijven waren, 
xx) Hierbij ook opgenomen de grond die niet-meer-geregistreerdennogin 
gebruik hebben. 
1) Onder vrijgekomen grond wordt hier verstaan de oppervlakte grond 
die een bedrijf in 1969 minder had dan in 1964. 
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Voor zover kan worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor het 
grootste deel terechtgekomen bij reeds bestaande, niet overgenomen, 
A+B-bedrijven en voor ongeveer 10% bij nieuw-ontstane bedrijven. Van 
de grond welke aan de agrarische bestemming is onttrokken is ongeveer 
de helft gebruikt voor uitbreidingsplannen of voor recreatieve doeleinden. 
Wat de betekenis van het grondverkeer uiteindelijk voor het grondge-
bruik in de diverse beroepsgroepen is geweest is weergegeven 'in tabel 16. 
Tabel 16. Wijzigingen in de oppervlakte cultuurgrond (in ha) 
Oppervlakte cul tuurgrond 
1964 
Verminder ing (zie tabel 13) 
Toeneming (zie tabel 14) 
Overgang van A+B n a a r 
C en D 1) 





































1) Geschatte oppervlakte die bij de-overgang naar een andere beroeps-
groep is "meegenomen". 
2) Volgens bijlage 14 moet dit 9497 ha zijn. 
Het grondgebruik in de A+B-groep is de laatste vijf jaar met 320 ha 
verminderd, dat in de C- en S-groep toegenomen en in de D-groep gelijk 
gebleven. De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de geregis-
treerden in het blok is derhalve met 225 ha verminderd. Een gedeelte 
hiervan (+ 75 ha) is volgens de gegevens aan de agrarische bestemming 
onttrokken voor uitbreidingsplannen en recreatie of in gebruik bij niet-
geregistreerden. Een 150 ha verschil is nog niet verklaard, dit kan de 
volgende oorzaken hebben. Ten eerste is van de bedrijfsverkleiningen, 
zonder bedrijfsopheffing, niet bekend of en hoeveel van deze grond aan de 
landbouw is onttrokken. De oppervlakte grond die in feite voor uitbrei-
dingsplannen en/of recreatie is gebruikt kan aanzienlijk hoger zijn dan 
uit tabel 14 valt af te lezen. Ten tweede is bij de berekeningen alleen uit-
gegaan van verschillen van 1 ha of meer grond. Op de derde plaats kan 
ook het verkeer van de grond van binnen naar buiten het blok en omge-
keerd een verklarende factor zijn. 
Van de 984 A+B-bedrijven in 1964 waren er in 1969 nog 805 in dezelf-
de groep aanwezig (104 werden C- of D-bedrijf en 75 zijn opgeheven). 
Volgens de gegevens van de Meitellingen is van deze 805 bedrijven de 
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laatste vijf jaar 42% (335) groter en 13% (106) kleiner 1) geworden met 
oppervlakten van in totaal resp. 1140 ha en 345 ha. 
Bijna vier vijfde van de bedrijven die vergroot zijn hadden in 1964 5 
tot 15 ha grond. De vergrotingen per bedrijf betroffen meest oppervlak-
ten van 1-3 ha, 18% echter werd met 5 ha of meer vergroot. Van de totale 
oppervlakte voor vergroting is driekwart ten goede gekomen aan de be-
drijven in 1964 behorend tot de typen veebedrijven en gemengde bedrij-
ven met meer veredeling. 
Ook de bedrijven die verkleind zijn waren in 1964 meest 5-15 ha groot 
(69%), daarnaast was ruim een kwart (27%) groter dan 15 ha. De verklei-
ningen per bedrijf waren eveneens meest 1-3 ha (62%) en 20% was meer 
dan 5 ha. Meer dan vier vijfde van de oppervlakte van de verkleiningen 
was afkomstig van bedrijven die in 1964 behoorden tot de typen veebe-
drijven en gemengde bedrijven en vrijwel niets van de veredelingsbedrij-
ven. 
§ 6 . E i g e n d o m en p a c h t (bijlagen 27 en 28) 
Aan de hand van gegevens per gemeente kan een indruk worden ver-
kregen van de eigendom/pachtverhouding en de ontwikkeling daarvan. In 
de 7 gemeenten van het gebied was in 1966 bijna twee derde (64%) van de 
cultuurgrond het eigendom van de gebruikers. Hierbij was een groot ver-
schil tussen de Maaskant (Lith 36%) en het zuidoostelijke deel van het blok 
(Heesch 74%, Nistelrode en Schaijk 82%). De tendentie van toeneming van 
het percentage eigendom-gebruik die het landbouwgebied en de provincie 
laten zien, kon in het gebied alleen in Nistelrode worden waargenomen. 
Twee vijfde (40%) van het aantal getelde bedrijven had in 1966 al hun 
grondgebruik in eigendom en ruim een kwart (27%) had meer dan de helft 
of al hun grond gepacht. Het is begrijpelijk dat hier weer dezelfde gebie-
den verschillen vertonen als bij het eigendom van de totale oppervlakte, 
nl. weinig volledige eigendomsbedrijven aan de Maaskant (Lith 16%) en 
een groot aantal in het zuidoosten (Heesch 47%, Nistelrode en Schaijk 
53%). 
De totale oppervlakte pachtland in de 7 gemeenten te zamen was in 
1966 voor driekwart gepacht van particulieren (18% van land- of tuinbou-
wers) en voor een kwart van rechtspersonen (overheid 17%). Deze ver-
houding is ten opzichte van 1959 nauwelijks veranderd. Ook het percenta-
ge pacht van ouders (11% in 1959 en 10% in 1966) is weinig veranderd en 
is het laagste in Lith en Nuland. In de onderscheiden gemeenten is door-
gaans 70-80% van het pachtland eigendom van particulieren, niet echter 
in Nistelrode, waar een derde van het pachtland eigendom is van de over-
heid. 
1) Betreft uitsluitend vergrotingen of verkleiningen van minstens 1 ha 
cultuurgrond. 
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§ 7 . V e r k a v e l i n g (bijlage 29) 
De verkaveling kan worden weergegeven naar de toestand van 1968. 
Zoals algemeen op de Brabantse zandgronden kan ook in dit gebied de 
verkavelingstoestand nog veel verbeterd worden. Zo heeft 70% van de 
A+B-bedrijven hun grond in 5 of meer kavels verdeeld liggen en bijna een 
kwart (24%) heeft zelfs 10 of meer kavels. De A+B-bedrijven in het ge-
bied hebben gemiddeld 7 kavels welke dooreengenomen 1,65 ha groot zijn. 
Hiermee is de verkaveling in dit gebied nauwelijks gelijk aan b.v. 
"Bakel", waar is uitgegaan van het totaalaantal kavels 1) (evenals voor 
1959) en niet van het aantal bedrijfskavels 1) zoals in Midden-Maasland. 
Tabel 17. Verkaveling (A+B-bedrijven) 









Gemiddelde Gem. aantal 
bedrijfs- kavels per 
grootte in ha bedrijf 











Bronnen: Landbouwtellingformulieren (1959 en 1963); I.C.W. (1968). 
De deelgebieden lopen wat de verkaveling betreft onderling aanzienlijk 
uiteen. Het meest ongunstig is de toestand in de zuidoostelijke deelgebie-
den (Zoggel, Heesch, Donzel en Nistelrode) waar veel en kleine kavels 
zijn. Van de overige deelgebieden zijn er zes reeds geheel of gedeeltelijk 
bij een ruilverkaveling betrokken geweest. De verkavelingstoestand in 
deze gebieden is weliswaar gunstiger dan in de zuidoostelijke deelgebie-
den, doch niet of nauwelijks beter dan in de gebieden De Rek, Vinkei en 
Schaijk, waar nog niet eerder een ruilverkaveling is uitgevoerd. Bij de 
bedrijfstypen komen de "veebedrijven" door iets minder en gemiddeld 
grotere kavels gunstiger naar voren. 
§ 8 . B e d r i j f s g e b o u w e n (bijlage 30) 
Uit gegevens verstrekt door het Instituut voor Cultuurtechniek en 




- Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven 
door grond van andere gebruikers, wegen, waterlopen of 
spoorlijnen. 
- Als kavel; hierin mogen echter wel ter plaatse over-
schrijdbare wegen, waterlopen en/of spoorlijnen voorkomen. 
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wen in een dorp zijn gelegen. Wat de A+B-bedrijven betreft blijkt ruim 
een vijfde (22%) in een dorp te zijn gevestigd. Voor de veebedrijven is dit 
23%, voor de gemengde bedrijven 28% en voor de veredelingsbedrijven 
14%. Bij de deelgebieden valt vooral Lith op waar bijna twee derde (63%) 
van de A+B-bedrijfsgebouwen in de dorpen Lith en Lithoyen zijn gelegen. 
Een meer dan gemiddeld aantal bedrijfsgebouwen in het dorp kennen ver-
der de deelgebieden Maren en Nuland (+ 29%) en Heesch en Geffen(+23%). 
De ligging van de bedrijfsgebouwen in de dorpen kan vooral van belang 
zijn voor eventuele boerderijverplaatsing. Wat alle bedrijfsgebouwen be-
treft is echter vooral de doelmatigheid een belangrijke factor. Deze doel-
matigheid is beoordeeld door mensen die ter plaatse goed bekend zijn 
(particulieren en ambtelijke zegslieden). Als maatstaf voor de beoorde-
ling is ervan uitgegaan dat de bedrijfsgebouwen geschikt en toereikend 
moeten zijn om gedurende de eerste 5 à 10 jaar op efficiënte wijze een 
bedrijfsomvang te kunnen exploiteren, die gelet op de voortgaande ont-
wikkeling in de landbouw ook in de toekomst een economisch verantwoord 
emplooi zal kunnen bieden aan een z.g. eenmansopzet. Afhankelijk van de 
investeringen 1) die hiervoor nodig zijn is per bedrijf de kwalificatie 
goed, matig of slecht gegeven. 
Slechts 13% van de A+B-bedrijven kan als goed worden gekwalificeerd 
en 49% als matig. In de grootteklassen vallen die van 5-15 ha op met r e -
latief de minste "goede" bedrijfsgebouwen. Verhoudingsgewijs de meeste 
als goed gekwalificeer'de gebouwen zijn er bij de bedrijfstypen tuinbouw-
bedrijven en veredelingsbedrijven en in de deelgebieden Maren, Lith, 
Heesch, Schaijk en Berghem en voorts bij de bedrijven met 90 of meer 
s.b.e. Gezien het grote aantal matige en zelfs slechte bedrijfsgebouwen 
zal voor vele bedrijven, willen zij zich handhaven, aanzienlijke investe-
ringen moeten plaatshebben. Dit geldt vooral daar waar veel "slechte" 
bedrijven zijn zoals in de grootteklassen < 10 ha, de veebedrijven en ge-
mengde bedrijven met weinig veredeling en in het algemeen op de bedrij-
ven met minder dan 70 s.b.e. Verwacht mag dan ook worden dat vele van 
deze bedrijven in de toekomst zullen worden opgeheven. 
1) Goed wil zeggen een investering van minder dan f. 20 000,- voor de 
komende 5 à 10 jaar, matig f. 20 000,- - f. 60 000,- en slecht 




§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik (bijlagen 31 en 32) 
Zoals vrijwel overal op de gemengde bedrijven ontwikkelde ook in dit 
gebied het grondgebruik zich in de richting van meer grasland ten koste 
van het bouwland. In de periode 1950-1968 is het percentage grasland, in 
de 7 gemeenten van het gebied, toegenomen van 51 tot 66%, hetgeen over-
eenkwam met de toeneming in de Meijerij (van 55 tot 70%). 
Op de A+B-bedrijven in het blok is van 1964 tot 1969 het grasland uit-
gebreid van 60% tot 69% van de cultuurgrond. In alle grootteklassen is het 
percentage bouwland afgenomen en het percentage'grasland toegenomen. 
Een uitzondering hierop vormt de grootteklasse < 5 ha waar het tuinland 
is toegenomen, tot deze grootteklasse behoren bijna alle tuinbouwbedrij-
ven. 
Tabel 18. Ontwikkeling van 
7 gemeenten, 1950 






























De bouwland-graslandverhouding loopt in de meeste grootteklassen 
slechts weinig uiteen. Zo bestaat in de grootteklassen van 5-30 ha 67% 
tot 73% van de cultuurgrond uit grasland, in de kleinere grootteklassen is 
meer tuinland in de grootste aanzienlijk meer bouwland. Iets grotere 
verschillen vertonen de deelgebieden. In het westelijke deel van het blok 
met uitzondering van Lith, is een hoger percentage grasland dan in het 
oostelijke deel van het gebied. Het ligt voor de hand dat bij de bedrijfsty-
pen de veebedrijven het meeste grasland hebben (> 75%). Ook de grond 
van de "gemengde bedrijven met meer veredeling" en die van de "vere-
delingsbedrijven" wordt merendeels (65%) gebruikt als grasland. De 
groep "overige bedrijven" is meer op de akkerbouw gericht, hier bestaat 
bijna twee derde (65%) van de cultuurgrond uit bouwland. 
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b. Bedrijfstype (bijlagen 33 t /m 36) 
Het bedrijfstype op de Brabantse zandgronden wordt van oudsher "ge-
mengd bedrijf" genoemd, waarmee wordt bedoeld dat de grond voor meer 
dan één produktierichting wordt gebruikt. Sinds vele jaren echter vormen 
de niet-aan-de-grond gebonden produktierichtingen eveneens belangrijke 
bedrijfsonderdelen. Ten einde een beter inzicht te krijgen in het produk-
tiepatroon van de afzonderlijke bedrijven zijn de A+B-bedrijven nader ge-
analyseerd. Hiertoe zijn per bedrijf alle oppervlakten en diersoorten om-
gerekend tot standaardbedrijfseenheden (s.b.e.). Aan de hand van deze 
s.b.e. zijn de bedrijven ingedeeld in bedrijfstypen waarbij zowel aantallen 
als percentages van deze s.b.e. hebben gediend. Wanneer b.v. een be -
drijf 2: 40 s.b.e. voor veredeling had, is het veredelingsbedrijf genoemd 
en met > 40 s.b.e. voor tuinbouw tuinbouwbedrijf. Voor de bedrijven met 
minder dan 40 s.b.e. voor tuinbouw of veredeling was het percentage 
s.b.e. voor weidevee het criterium. Bedrijven met 60% of meer s.b.e. 
voor weidevee zijn veebedrijven genoemd, die met 40-60% gemengde be-
drijven. Hadden deze bedrijven minder dan 10 s.b.e. voor veredeling, dan 
kregen zij de toevoeging: met weinig veredeling, bij 10-40 s.b.e.: met 
meer veredeling. 
In hoofdstuk II is reeds opgemerkt dat het bedrijfstype doorgaans is 
gericht op de rundveehouderij - ook op de gemengde bedrijven -
en dat de veredelingssector voor veel bedrijven een produktietak van aan-
zienlijke betekenis is . Bijna de helft van de bedrijven bestond in 1969 uit 
veebedrijven, ruim een vijfde uit gemengde bedrijven en bijna een vijfde 
uit veredelingsbedrijven. Voor zelfs 62% van de bedrijven was de verede-
lingssector een produktietak van meer aanzienlijke betekenis. 
Tabel 19. Bedrijfstypen 1964 en 1969 
1. Veebedrijven met weinig veredeling 
2. Veebedrijven met meer veredeling 
3. Gemengde bedrijven met weinig veredeling 
4. Gemengde bedrijven met meer veredeling 
5. Veredelingsbedrijven 
6. Tuinbouwbedrijven 
7. Overige bedrijven 
Alle bedrijfstypen 984 831 100 100 
De afgelopen vijf jaar heeft zich een aanzienlijke verschuiving in de 
bedrijfstypen voorgedaan. Doordat de bedrijfsvoering steeds meer gericht 
wordt op de rundveehouderij en de veredeling is het aantal "veredelings-
bedrijven" en het aantal "veebedrijven met meer veredeling" sterk toege-






























"overige bedrijven" sterk afgenomen. Hoe deze verschuivingen zijn ver-
lopen is weergegeven in tabel 20. 
Tabel 20. Verandering in "bedrijfstype" 1) 
















































































1) In 1964 en 1969 A+B-bedrijven. 
Deze tabel kan als volgt worden gelezen. Van de groep "veebedrijven 
met weinig veredeling" (type 1) ging een aanzienlijk aantal over naar die 
met meer veredeling (type 2). De beide typen gemengde bedrijven (3 en 4) 
gingen meest over naar de veebedrijven en naar de veredelingsbedrijven. 
De sterke toeneming van het aantal veredelingsbedrijven kwam vooral 
van bedrijven die voorheen tot de "gemengde bedrijven met meer verede-
ling" benoorden en ook van de "overige bedrijven". De verschuiving in 
bedrijfstypen bezien naar (grove) grootteklassen geeft vrijwel overal na-
genoeg een zelfde beeld als alle bedrijven te zamen. 
De verdeling van de bedrijfstypen verschilt in de onderscheiden deel-
gebieden vrij aanzienlijk. In de westelijke deelgebieden behoort het groot-
ste deel van de bedrijven tot het type "veebedrijven" (Lith 57%, Maren en 
Geffen 62%, Empel 66%, Vinkei 69%, Nuland 70% en De Rek 94%). Dit be-
drijfstype is in deze gebieden doorgaans ook het meest toegenomen. In de 
oostelijke deelgebieden zijn minder "veebedrijven" dan in het westen, 
hier zijn meer "gemengde bedrijven" en "veredelingsbedrijven". Verede-
lingsbedrijven zijn er in bijna alle deelgebieden, doch relatief de meeste 
in de zuidelijke deelgebieden Zoggel en Heesch maar vooral in Nistelrode 
en Donzel. In deze vier deelgebieden is het aantal veredelingsbedrijven 
de laatste jaren relatief het meeste toegenomen. Verder zijn in Schaijk 
de meeste tuinbouwbedrijven. 
§ 2 . B o u w l a r i d g e b r u i k en t u i n b o u w 
a. Bouwlandgebruik (bijlagen 37 en 38) 
De oppervlakte bouwland op de A+B-bedrijven is ten opzichte van 1964 
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met bijna 900 ha (24%) verminderd. Hierdoor is vooral de oppervlakte 
granen (met + 740 ha) sterk afgenomen, terwijl ook het areaal voeder- en 
suikerbieten aanzienlijk is verminderd. De oppervlakte aardappelen bleef 
vrijwel gelijk waardoor de procentuele betekenis van de aardappelen is 
toegenomen. 
Van de A+B-bedrijven met cultuurgrond had in 1964 4% geen bouwland 
tegen in 1969 bijna 9% (resp. 39 en 71 bedrijven). De 71 bedrijven zonder 
bouwland in 1969 waren meest kleiner dan 15 ha (63). Het waren meest 
"veebedrijven" (31), veredelingsbedrijven (17) of tuinbouwbedrijven (19). 
In elk deelgebied kwamen bedrijven zonder bouwland voor, de meeste 
echter waren in Maren (20) en Schaijk (13) gelegen. 
De gemiddelde oppervlakte bouwland van de bedrijven die bouwland 
hebben, is het meest verminderd op de bedrijven van 5-20 ha, bij de ver-
edelingsbedrijven en in de deelgebieden Empel, De Rek en Vinkei. De ge-
middeld grootste oppervlakte bouwland per bedrijf is er in de deelgebie-
den Lith, Nistelrode en Berghem (5 à 6 ha), met uitzondering van Berg-
hem is in deze gebieden de gemiddelde oppervlakte per bedrijf toegeno-
men. 
Het bouwplan is eenvoudig en vrij extensief, meer dan vier vijfde (84%) 
van het bouwland wordt beteeld met granen (meest rogge, gerst en haver). 
De rest bestaat meest uit aardappelen (12%) en er zijn maar weinig sui-
kerbieten (2%). Er is vrijwel geen verschil in het bouwplan van grote en 
kleine bedrijven. In de deelgebieden zijn in Maren en Lith meer granen 
dan elders in het blok, hier wordt ook tarwe verbouwd. Verder is wat de 
granen betreft de teelt van "mengsels" de laatste jaren sterk verminderd, 
en die van gerst toegenomen. 
b. Tuinbouw (bijlagen 39 en 40) 
De afgelopen vijf jaar is zowel het aantal A+B-bedrijven met tuinbouw-
gewassen als de oppervlakte tuinbouwgewassen sterk verminderd (van 
resp. 175 tot 56 en van 160 ha tot 80 ha). Wanneer de bij de tuinbouw ge-
telde "erwten groen te oogsten" buiten beschouwing worden gelaten, is de 
oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond verminderd van 120 tot 
80 ha. Het aantal specifieke tuinbouwbedrijven is iets toegenomen, hun 
oppervlakte tuinbouwgewassen bleef gelijk. Verder is in alle grootteklas-
sen, bij elk bedrijfstype en in elk deelgebied zowel het aantal bedrijven 
met tuinbouw als de oppervlakte tuinbouwgewassen verminderd. 
De tuinbouwgewassen bestaan voor ongeveer twee derde uit groenten 
(hierbij enkele ha aardbeien) en voor een derde uit pit- en steenvruchten 
(meest appels). In 1969 hadden 3 A+B-bedrijven 3 ha of meer hardfruit, 
dit waren "tuinbouwbedrijven" gelegen in Lith. 
Het aantal A+B-bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas is maar 
weinig toegenomen (van 16 tot 19), de oppervlakte glas daarentegen is 
sterk uitgebreid (van 1,40 tot 6,33 ha). Glastuinbouw komt vrijwel alleen 
voor op de specifieke tuinbouwbedrijven. De meeste bedrijven met glas 
alsook de grootste oppervlakte glas is te vinden in drie deelgebieden 
waarvan Schaijk het voornaamste is, de andere gebieden zijn Geffen en 
Zoggel. 
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§ 3 . De r u n d v e e h o u d e r i j (bijlagen 41 t /m 46) 
De oppervlakte grasland op de A+B-bedrijven heeft zich van 1964 tot 1969 
uitgebreid van 5 920 tot 6 540 ha. Hierdoor en tevens doordat het aantal be-
drijven is verminderd en de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is vergroot, 
is de gemiddelde oppervlakte grasland per bedrijf met bijna 2 ha toege-
nomen tot bijna 8 ha. Bezien naar deelgebieden geven de 7 gebieden in het 
westen van het blok de grootste oppervlakte grasland per bedrijf te zien. 
Als gevolg van de uitbreiding van het grasland is ook de rundveestapel 
vergroot. Op de A+B-bedrijven is het totaalaantal melkkoeien en jongvee 
toegenomen (met resp. 14 en 20%), terwijl het aantal stuks mestvee ver-
minderde. De C- en D-bedrijven zijn minder melkvee gaan houden en 
meer jongvee en mestvee. 
















































Doordat meer melkvee wordt gehouden op een kleiner aantal bedrijven 
met meer grond en meer grasland dan voorheen, is het aantal melkkoeien 
per bedrijf vergroot van 8,1 tot 11,7. Hierdoor en door meer jongvee kon 
ook het aantal grootveeëenheden 1) (g.v.e.) per bedrijf toenemen (van 13,5 
tot 18,1). Aangezien het aantal melkkoeien per 100 ha grasland weinig is 
toegenomen (van 126 tot 133) en vooral het aantal grootveeëenheden per 
ha grasland in feite gelijk is gebleven (2,13 tegen 2,15) kan gesteld wor-
den dat de intensiteit van het graslandgebruik niet is veranderd. De vet-
weiderij is qua aantal A+B-bedrijven en qua totaalaantal stuks mestvee 
verminderd, het aantal stuks mestvee per bedrijf is daarentegen wel toe-
genomen (van 4,6 tot 5,9). In mei 1969 werd op 29% van de A+B-bedrijven 
weidemestvee gehouden. 
De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 ha grasland) loopt op 
de bedrijven < 20 ha niet veel uiteen en is op de grotere bedrijven wat la-
ger. Vrijwel een zelfde beeld vertoont het aantal g.v.e. per ha grasland. 
Het gras landgebruik op de kleinere bedrijven is derhalve maar weinig in-
tensiever dan op de grotere bedrijven. 
1 melkkoe = 1,0; 1 stuks jongvee = 0,4; 1 stuks mestvee = 0,7; 1 paard 
2: 3 j r . = 1,0 en 1 schaap = 0,1. 
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Tabel 22. Rundveehouderij 1969 (A+B) 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
> 25 ha 
Totaal 
Aantal melkkoeien 








p e r 100 ha 


















p e r ha 









De afgelopen jaren is de melkveedichtheid alleen toegenomen op de be-
drijven > 10 ha en op de kleinere bedrijven zelfs iets verminderd. Bij de 
bedrijfstypen nam de melkveedichtheid alleen toe op de "veebedrijven". 
Het aantal g.v.e. per ha grasland is de laatste jaren alleen toegenomen 
op de bedrijven < 5 ha, die van 10-15 ha en a 25 ha en is bij de onder-
scheiden bedrijfstyperi opvallend weinig veranderd. 
De wijziging die in de periode 1964-1969 in de omvang van de melk-
veestapels op de A+B-bedrijven heeft plaatsgehad is weergegeven in tabel 
23. 
Tabel 23. Omvang van de melkveestapels 
Aantal me lk -
koeien pe r 
1 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 29 

























































Het aantal A+B-bedrijven met minder dan 10 melkkoeien is sterk ver -
minderd, terwijl het aantal bedrijven met 20 of meer melkkoeien aanzien-
lijk is toegenomen. In 1964 werd nog de helft van het aantal melkkoeien 
gehouden in veestapels van minder dan 10, in 1969 wordt bijna de helft 
gehouden in veestapels van 15 of meer, voorkomend op 29% van de bedrij-
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ven. Verder werden in 1969 op 82 bedrijven (11%) 20 of meer melkkoeien 
gehouden. Dit waren bedrijven met 10 of meer ha grond, bijna alle beho-
rend tot de typen "veebedrijven" en "veredelingsbedrijven" en meren-
deels gelegen in het westelijke deel van het blok. 
Uit de gegevens van de melkcontroleverenigingen die in of nabij het 
gebied werken is op te maken dat de gemiddelde melkopbrengst in het 
westen van het gebied en ook in Schaijk doorgaand iets boven het provin-
ciale gemiddelde ligt en in de res t van het blok iets beneden dit gemiddel-
de. Het gemiddelde vetgehalte ligt in de meeste verenigingen in dit gebied 
beneden het provinciale niveau, alleen Nistelrode maakt hierop een gun-
stige uitzondering. . 
§ 4 . De v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e (bijlagen 47 t /m 54) 
De belangrijkste produktietak na de rundveehouderij is in dit gebied de 
veredelingsproduktie. In 1969 bestond 29% van het totaalaantal s.b.e. van 
de A+B-bedrijven uit veredelingsproduktie. 
Uit de ontwikkeling van de niet-aan-de-grond gebonden veehouderij in 
zes tot het gebied behorende gemeenten komt voor de periode 1955-1968 
het volgende naar voren. Het aantal mestvarkens is , afgezien van een 
stagnatie in 1962 en 1964, regelmatig gegroeid en bijna verviervoudigd. 
Ook het aantal fokzeugen is regelmatig gegroeid, doch dit is slechts an-
derhalf maal vergroot. De regelmatige toeneming van het aantal leghen-
nen tot 1964 is daarna veranderd in een sterke vermindering. Daarnaast 
is het aantal slachtkuikens van I960 tot 1968 meer dan vervijfvoudigd. 
Ook het aantal mestkalveren is de laatste jaren aanzienlijk.toegenomen. 
De ontwikkeling van de veredelingsproduktie in het ruilverkavelings-
gebied is, gemeten naar het aantal dieren, weergegeven in tabel 24. 
Tabel 24. Omvang van de veredelingsproduktie 









Mestkalveren 1252 2 886 1647 4 047 
Mestvarkens 15 702 34 773 19 794 41678 
Fokzeugen 4 070 6 980 4 661 9 043 
Leghennen 157 241 95 809 215455 142 951 
Slachtkuikens 96 000 135100 105 850 169 200 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
De afgelopen vijf jaar is het aantal mestvarkens meer dan verdubbeld 
evenals het aantal mestkalveren. Ook het aantal fokzeugen enslachtkui-
kens is sterk toegenomen. Het aantal leghennen daarentegen is aanzien-
lijk verminderd. 
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Tegenover het toegenomen aantal dieren voor veredeling is het aantal 
bedrijven waarop deze gehouden worden de laatste jaren aanzienlijk ver-
minderd, waardoor de eenheden per bedrijf groter zijn geworden. Een 
zelfde tendentie werd reeds bij de rundveehouderij waargenomen. De ont-
wikkeling van de diverse takken voor veredeling was als volgt. 
a. Mestkalveren 
Als eerste worden de mestkalveren behandeld, waarvan tabel 25 een 
beeld geeft. 
In 1969 werd 58% van het aantal mestkalveren gehouden in eenheden 
van 100 of meer tegen in 1964 nog 72% in eenheden van minder dan 50. 
Het gemiddelde aantal mestkalveren per bedrijf is in deze periode toege-
nomen van 13 tot 63. 
Tabel 25. A+B-bedrijven met . 






1 - 9 77 9 19 1 
10 - 49 26 16 53 14 
5 0 - 9 9 ' 5 11 28 27 
100 - 149 4 - 15 
=Ï 150 6 - 43 
Totaal 108 46 100 100 
b. Varkens 
Hoewel het percentage A+B-bedrijven waar varkens worden gehouden 
van 1964 op 1969 weinig is veranderd (van 83 tot 81%), hebben in de var-
kenshouderij duidelijke veranderingen plaatsgehad. 

































De specialisatie op mestvarkens is het meest duidelijk, niet alleen qua 
aantal bedrijven met alleen mestvarkens, doch ook qua aantal dieren per 
bedrijf. Het aantal bedrijven met fokzeugen is de laatste jaren vermin-
derd, het aantal dieren per bedrijf is ook hier toegenomen. In hoeverre 
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de vermindering van het aantal bedrijven met alleen fokzeugen reëel is , 
is moeilijk te zeggen. Enerzijds neemt een aantal bedrijven - vaak de 
grotere - zowel fokken als mesten ter hand, anderzijds is de landbouwtel-
ling gewijzigd, waardoor in 1969 opfokvarkens bij de mestvarkens zijn 
geteld en deze bedrijven hierdoor zijn opgenomen bij de groep met "fok-
zeugen en mestvarkens". Verder blijkt dat het aantal fokzeugen op bedrij-
ven met fokzeugen en mestvarkens groter is en meer is toegenomen dan 
op bedrijven met alleen fokzeugen. 
Daarom kan worden verondersteld dat op vele bedrijven naast fokzeu-
gen nog een, doorgaans beperkt, aantal mestvarkens wordt gehouden, ter -
wijl de fokkerij op deze bedrijven veelal het belangrijkste i s . Deze ver-
onderstelling wordt gesteund door de verdeling van het aantal bedrijven 
naar het aantal fokzeugen. 
Tabel 27. A+B-bedrijven met fokzeugen 
1 
Aantal Aantal bedrijven met Percentage 
fokzeugen alleen fokzeugen fokz.+mestv. fokzeugen 
' 1964 1969 1964 1969 1964 1969 
62 266 108 52 13 
46 53 82 33 26 
20 9 31 10 17 
10 1 21 2 15 
10 2 24 3 29 
1 - 9 
10 - 19 
2 0 - 2 9 
3 0 - 3 9 






Totaal 261 148 331 266 100 100 
De procentuele verdeling van het aantal bedrijven over de verschillen-
de aantalsgroepen is voor bedrijven met mestvarkens + fokzeugen gelijk 
aan die met alleen fokzeugen. Bij de mestvarkens is hier een duidelijk 
verschil, bedrijven met mestvarkens + fokzeugen houden doorgaans maar 
weinig mestvarkens. Van het totaalaantal fokzeugen wordt 61% gehouden 
in eenheden van 20 of meer en 44% in eenheden van 30 of meer. In 1964 
was dit resp. 15 en 5%. 
Wat de varkensmesterij betreft werd in 1969 bijna twee derde (63%) 
van het totaalaantal mestvarkens gehouden op bedrijven met eenheden van 
100 of meer, in 1964 was dit een vijfde. Op de bedrijven met alleen mest-
varkens zijn meestal eenheden van 50 of meer, op de bedrijven met mest-



































































c. Leghennen en slachtkuikens 
Behalve dat het aantal leghennen is verminderd, is het aantal bedrijven 
met leghennen nog veel sterker afgenomen en wel van 58% van de A+B-
bedrijven in 1964 tot 16% in 1969. Hoewel het aantal bedrijven met grote 
eenheden is toegenomen, zijn op de meeste bedrijven minder dan 500 leg-
hennen. Het is wel zo dat meer dan de helft (52%) van alle leghennen 
wordt gehouden op bedrijven met eenheden van 2 500 of meer. 
Aantal Aantal bedri jven 
leghennen 1964 1969 
P e r c e n t a g e leghennen 
1964 1969 
50 - 499 
500 - 999 
1000 - 2499 
2 500 - 4 999 






















Op maar weinig bedrijven worden slachtkuikens gehouden. De eenhe-





1 - < 5 
5 - < 10 




















Aangezien bij de indeling in bedrijfstypen de omvang van de veredeling 
een van de cri teria was is het begrijpelijk dat bij de veredelingsbedrijven 
en bij de beide typen "met meer veredeling" de omvang van de diverse 
takken van veredeling het grootst is . 
De onderscheiden deelgebieden vertonen meer verschillen. De beteke-
nis van de veredelingsproduktie kan hier wellicht het beste worden bezien 
aan de hand van het percentage s.b.e. dat de veredeling van het totaalaan-
tal s.b.e. inneemt. De veredelingsproduktie is van de meeste betekenis in 
Donzel en Nistelrode met meer dan twee vijfde (41 à 42%) van alle s.b.e., 
daarna volgen Zoggel en Heesch met ruim een derde (33 en 35%). In de 
andere gebieden omvat de veredelingsproduktie rondom een kwart (23 tot 
28%) van het aantal s.b.e., terwijl in De Rek zeer weinig veredeling voor-
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komt (7%). Bezien naar diersoort waren Maren, Vinkei en Donzel in 1969 
de gebieden met de meeste mestkalveren. Wat de varkenshouderij betreft 
dienen vooral de zuidelijke en oostelijke deelgebieden te worden genoemd. 
Meer dan twee derde van het aantal leghennen was in mei 1969 te vinden 
in vier gebieden (Geffen, Donzel, Nistelrode en Berghem), terwijl bijna 
alle slachtkuikens in zes gebieden waren gelocaliseerd (Maren, Geffen, 
Heesch, Donzel en Schaijk). 
§ 5 . De p r o d u k t i e o m v a n g (bijlagen 55 t /m 60) 
De belangrijkste onderdelen van de bedrijven in dit gebied zijn de in 
het voorgaande besproken akkerbouw, het grasland plus rundvee en de 
veredelingsproduktie. Deze bedrijfsonderdelen kunnen echter niet zonder 
meer met elkaar vergeleken of bij elkaar opgeteld worden. Om dit toch 
mogelijk te maken zijn de bedrijfsonderdelen herleid tot een zelfde een-
heid door omrekening tot standaardbedrijfseenheden (s.b.e.), nader om-
schreven in bijlage 55. Behalve dat de totale produktieomvang is weer te 
geven in s.b.e., is het hierdoor ook mogelijk de relatieve betekenis van 
de diverse onderdelen aan te duiden. 
De landbouwproduktie op de A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsge-
bied is de laatste jaren gegroeid met 2,8% per jaar (gemeten in s.b.e.). 
Naar sectoren gezien valt met name op de groei van de veredelingssec-
tor (53%) en de rundveehouderij (15%). Hiertegenover is de akkerbouw-
produktie belangrijk in betekenis achteruitgegaan (minus 25%). Het aan-
deel van de rundveehouderij en de yeredelingssector in de totale produk-
tie bedroeg in 1969 resp. 53% en 29%. 
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Index aant . s .b .e . 







N.B.: s.b.e. = standaardbedrijfseenheden. 
Het aandeel van de akkerbouw in de totale produktie is in alle grootte-
klassen en in alle deelgebieden verminderd, evenals bij de meeste be-
drijfstypen. De relatieve betekenis van de akkerbouw'is het grootst op de 
grootste bedrijven (s 25 ha), bij de bedrijfstypen "gemengde bedrijven 
met weinig veredeling" en "overige bedrijfstypen" en in de deelgebieden 
Lith, Nistelrode en Berghem. 
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De tuinbouw is vooral geconcentreerd op de "tuinbouwbedrijven", deze 
hebben doorgaans minder grond. Hierdoor is het aandeel van de tuinbouw 
het grootst en ook toegenomen op de kleinste bedrijven (< 5 ha), de tuin-
bouwbedrijven en in Schaijk waar de meeste tuinbouwbedrijven zijn gele-
gen. 
Het aandeel van de rundveehouderij is het grootst op de bedrijven van 
10-25 ha (rond 60%), bij de "veebedrijven" (70-80%) en verder van aan-
zienlijke betekenis op de "gemengde bedrijven". Bij deze groepen bedrij-
ven is de betekenis van de rundveehouderij de laatste jaren toegenomen. 
Een duidelijk verschil bestaat er tussen globaal genomen de westelijke 
(t/m Geffen/Vinkel) en de oostelijke deelgebieden (vanaf Zoggel). In dit 
westelijke deel komt 60% of meer van het aantal s.b.e. op rekening van de 
rundveehouderij, dit aandeel is de laatste jaren doorgaans ook toegeno-
men. Een uitzondering vormt hier Lith waar het rundvee minder dan de 
helft bijdraagt en dit gebied in dit opzicht meer overeenkomt met het oos-
telijke deel van het blok. In de oostelijke deelgebieden komt doorgaans 
minder dan de helft van het aantal s.b.e. op rekening van het rundvee en 
is dit aandeel de laatste jaren zelfs veelal verminderd. Uitzonderingen 
zijn hier Berghem en Heesch met een vrijwel gelijk gebleven aandeel van 
resp. 54 en 50%. 
Zoals in de vorige paragraaf reeds is opgemerkt, is de veredelings-
produktie vooral van betekenis in Donzel en Nistelrode met meer dan 
twee vijfde (41 en 42%)J van het aantal s.b.e. en verder in Zoggel en 
Heesch (33 en 35%). Het aandeel van de veredelingsproduktie is in deze 
vier gebieden de laatste jaren ook het meeste toegenomen. Voorts is ook 
in bijna alle andere deelgebieden het aandeel van de veredelingsproduktie 
groter geworden, in deze gebieden omvat de veredelingsproduktie 23 tot 
28% van het totaalaantal s.b.e. 
Het gemiddelde aantal s.b.e. per bedrijf, dat doorgaans toeneemt met 
de bedrij f sgrootte, is voor alle A+B-bedrijven 85 (ongeveer 55% van de 
bedrijven ligt beneden dit gemiddelde). Bij de bedrijfstypen hebben de 
vieredelingsbedrijven en de tuinbouwbedrijven gemiddeld de grootste om-
vang, terwijl ook de "veebedrijven met meer veredeling" boven het ge-
middelde liggen. Ook in de deelgebieden is de gemiddelde bedrijfsomvang 
niet overal gelijk. Een boven het gemiddelde, van 85 s.b.e. voor de A+B-
bedrijven, gelegen bedrijfsomvang is er in Maren, Lith, Empel, Nuland 
en Berghem, waar gemiddeld grotere bedrijven zijn. Eveneens behoren 
hiertoe de gebieden Vinkei en Nistelrode met een wel wat kleinere be-
drijfsoppervlakte, doch met een intensievere melkveehouderij en/of meer 
veredeling. 
De afgelopen vijf jaar is het gemiddelde aantal s.b.e. per bedrijf met 
ruim een derde (35%) toegenomen (A+B-bedrijven). Deze toeneming was 
het grootste op de kleinste (< 10 ha) en de grootste (2 25 ha) bedrijven en 
de "veebedrijven". De gemiddelde omvang is verder het meeste toegeno-
men in de deelgebieden Nuland, Geffen, Zoggel, Heesch, Nistelrode en 
Schaijk. Deze gebieden hadden in 1964 de kleinste bedrijfsomvang en la-
gen ondanks deze groei ook in 1969 onder het gemiddelde, Nuland en Nis-
telrode uitgezonderd. 
Uit het aantal s.b.e. per ha (excl. veredeling) kan een zekere mate van 
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intensivering van het grondgebruik worden afgelezen. Op grond hiervan 
blijkt het grondgebruik de laatste jaren het meest geïntensiveerd te zijn 
in de grootteklassen van 10-20 ha, bij de twee typen "veebedrijven" en in 
de gebieden Geffen en Vinkei. Verder dient de aanzienlijke intensivering 
van de tuinbouwbedrijven (uitbreiding van de glasteelt) te worden ge-
noemd, dit werkt door in de grootteklasse (< 5 ha), waartoe deze behoren 
en in het deelgebied (Schaijk) waarin ze voornamelijk worden aangetrof-
fen. 
De produktieomvang, welke van bedrijf tot bedrijf zeer uiteenloopt, 
wordt door velerlei factoren bepaald. In het algemeen is de produktieom-
vang afhankelijk van de oppervlakte cultuurgrond, doch ook de intensiteit 
van de bedrijfsvoering speelt een grote rol evenals de veredelingsproduk-
tie. Zo zijn er kleine bedrijven met veel en grotere bedrijven met weinig 
s.b.e. Welke bedrijven over het algemeen een grotere omvang hebben 
komt naar voren bij het bezien van het relatieve aantal bedrijven met b.v. 
80 of meer s.b.e. (omvattend de helft van alle bedrijven). Beduidend meer 
bedrijven van deze omvang zijn er: 
a. in de grootteklassen >: 10 ha (70%) en vooral in die > 15 ha (90%); 
b. bij de bedrijfstypen veebedrijven met meer veredeling (63%), verede-
lingsbedrijven (91%) en tuinbouwbedrijven (69%); 
c. in de deelgebieden Maren, Empel, Nuland, Vinkei en Nistelrode (resp. 
57%, 62%, 59%, 58% en 59%); 
d. bij de bedrijven van bedrijfshoofden > 50 jaar waar een opvolger is 
(58%); 
e. bij de bedrijven van jongere bedrijfshoofden (< 50 jaar) , vooral bij die 
< 30 en 35-40 jaar (resp. 73 en 68%), in de leeftijdsgroepen van 35-40 
en van 40-45 jaar had 56% van de bedrijven 80 of meer s ;b.e. 
§ 6 . De a r b e i d s b e z e t t i n g (bijlagen 61 t /m 63) 
Het aantal A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1964 tot 
1969 met 15,5% verminderd, het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
met 20%. Hierdoor is het aantal arbeidskrachten per bedrijf nog enigs-
zins afgenomen en wel van 1,25 tot 1,18. De vermindering van het aantal 
bedrijfshoofden was ongeveer even groot als de vermindering van het aan-
tal bedrijven, het aantal meewerkende zoons echter is sterk afgenomen, 
vooral op de bedrijven van 5-15 ha en in de gebieden Heesch, Zoggel, 
Donzel, Nistelrode en Schaijk. Ook het zeer kleine aantal overige a r -
beidskrachten is aanzienlijk verminderd. 








































Zoals uit tabel 32 blijkt nemen de bedrijfshoofden in de vaste manne-
lijke arbeidsbezetting op de bedrijven een steeds grotere plaats in. Dit 
komt ook naar voren in de verdeling van het aantal bedrijven naar z.g. 
"arbeidsbezettingstypen", dat wil zeggen uitgegaan van de verschillende 
personen waaruit de vaste mannelijke arbeidsbezetting per bedrijf be-
staat. Verreweg de meeste bedrijven zijn zoals reeds uit het voorgaande 
te verwachten was z.g. eenmansbedrijven (bedrijfshoofd alleen 81%), ter-
wijl nog 13% tot het "vader-zoon"-type behoort. 
Tabel 33. Arbeidsbezettingstypen 
Bedrijfshoofd a l leen 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
Bedrijfshoofd + mann . l a m . 
Bedrijfshoofd + v reemden 






































Veel eenmansbedrijven zijn er verhoudingsgewijs in de grootteklassen 
van 5-10 ha (89%) en 10-15 ha (83%), op de "gemengde bedrijven met 
meer veredeling" (88%) en in de meer zuidelijke deelgebieden Empel, Nu-
land, De Rek, Zoggel, Heesch en Nistelrode (86 à 89%) en verder in Vin-
kei en Donzel (84%). 
In het begin van deze paragraaf is opgemerkt dat het aantal vaste man-
nelijke arbeidskrachten per bedrijf de laatste jaren iets is verminderd 
(van 1,25 tot 1,18). Dit was voornamelijk van betekenis voor de bedrijven 
in de grootteklassen van 15-25 ha. Verder daalde het aantal arbeidskrach-
ten per bedrijf het meest op de "gemengde bedrijven met meer verede-
ling" en in de deelgebieden De Rek, Zoggel en Heesch. Door de verminde-
ring van het aantal arbeidskrachten en de iets toegenomen bedrijfsgrootte 
(zie hoofdstuk II, §4) is ook de oppervlakte cultuurgrond per man ver-
groot, vooral op de bedrijven waar het arbeidsaanbod meer aanzienlijk is 
verminderd. 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten en uitgedrukt in aantal s.b.e. per 
vaste mannelijke arbeidskracht, is toegenomen van 50 tot 72 s.b.e., dit is 
met 44%, ofwel bijna 9% per jaar . In de grootteklassen loopt de gemiddel-
de arbeidsproduktiviteit op met de bedrijfsgrootte en wel van 60 s.b.e. 
per man op de bedrijven < 10 ha, via 76 op de bedrijven van 10-15 ha tot 
85 op de grotere bedrijven. Bij de bedrijfstypen hebben de "veredelings-
bedrijven" en de "tuinbouwbedrijven" de hoogste arbeidsproduktiviteit per 
man, daarna volgen de twee typen met meer veredeling. Wat de deelge-
bieden betreft ligt de arbeidsproduktiviteit in zes gebieden (Empel en Nu-
land, Vinkei en Zoggel, Donzel en Nistelrode) boven het gemiddelde van 
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alle A+B-bedrijven. In deze deelgebieden is doorgaans ook de arbeidsbe-
zetting per bedrijf het laagst. De grootste toeneming van de arbeidspro-
duktiviteit per man was er de laatste jaren op de "tuinbouwbedrijven" en 
hiermede verband houdende op de kleinste bedrijven (< 5 ha). Verder is 
de arbeidsproduktiviteit het meeste toegenomen in gebieden waar deze 
voorheen het laagste was (Nuland, Zoggel, Heesch, Nistelrode en Schaijk). 
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HOOFDSTUK IV 
Enkele aspecten van de agrarisch - sociale structuur 
§ 1. De b e d r i j f s h o o f d e n (bijlagen 64 en 65) 
In 1964 was bijna de helft (48%) van de A+B-bedrijfshoofden 50 jaar of 
ouder, waarmee er in "Midden-Maasland" destijds iets meer oudere be-
drijfshoofden waren dan b.v. in "Bakel" (in 1965 45% > 50 jaar) . De leef-
tijdsopbouw is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd, hetgeen in tabel 34 
tot uitdrukking is gebracht. 
Tabel 34. Leeftijdsopbouw A+B-bedrijfshoofden 
Leeftijdsklasse 
< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 jaar 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 






















< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 jaar 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 





















Het aantal bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder is de laatste jaren 
sterk verminderd, terwijl het aantal jongere bedrijfshoofden zelfs nog is 
toegenomen. Bij een kleiner geworden totaalaantal A+B-bedrijven is hier-
door de betekenis van de jongere bedrijfshoofden (< 50 jaar) sterk toege-
nomen (van 52 tot 64%) en die van de oudere bedrijfshoofden derhalve 
verminderd. De groep oudere bedrijfshoofden (s 50 jaar) verminderde 
vrijwel alleen door beroepsbeëindiging. Hierbij is ten eers te een groot 
aantal bedrijven door een (jongere) opvolger als A+B-bedrijf voortgezet, 
ten tweede een aantal bedrijven opgeheven waarbij het O.- en S.-fonds 
een belangrijke rol speelde en ten derde een aantal bedrijven nog als 
D-bedrijf door dezelfde personen aangehouden. De groep bedrijfshoof-
den < 50 jaar is voornamelijk toegenomen door het grote aantal jonge 
boeren dat hun vader is opgevolgd. De beroepsverandering in de aanwe-
zige groep jongere boeren was daartegenover niet groot genoeg om de 
groei van het totaalaantal bedrijfshoofden < 50 jaar tegen te gaan. 
Het percentage bedrijfshoofden > 50 jaar is vooral verminderd in de 
grootteklassen > 10 ha, ook bij de bedrijfstypen "veebedrijven", "ge-
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mengde bedrijven met meer veredeling", "veredelingsbedrijven" en 
"tuinbouwbedrijven". Verder zijn de oudere bedrijfshoofden in alle deel-
gebieden in aantal verminderd uitgezonderd in Maren, Schaijk en Berg-
hem. Het komt er dus op neer dat er relatief veel bedrijfshoofden van 50 
jaar en ouder zijn op de bedrijven van 5-10 ha, de gemengde bedrijven 
met weinig veredeling en in de gebieden Maren, Berghem en Schaijk. 
Bijna twee vijfde (37%) van de A+B-bedrijfshoofden was in 1969 jonger 
dan 40 jaar. Een hoger percentage, dus nog meer jongere bedrijfshoofden, 
was er op de bedrijven s 10 ha, op de bedrijven met meer veredeling en 
op de veredelingsbedrijven. De tuinbouwbedrijven hadden meest een vrij 
jong bedrijfshoofd (66% < 40 jaar), dit was eveneens van invloed op de 
kleinste grootteklassen. Relatief meer bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar 
waren er verder in de deelgebieden Geffen (46%), Empel (44%), Zoggel en 
Donzel (42%), Nistelrode en Schaijk (40%) en Vinkei (39%). 
Zoals reeds is opgemerkt (hoofdstuk III, § 5) hebben de jongere be-
drijfshoofden doorgaans meer grotere bedrijven, d.w.z. dat de meeste 
van hun bedrijven een omvang hebben van 80 s.b.e. of meer (bijlage 60). 
§2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (bijlage 66) 
Wanneer A+B-bedrijfshoofden vanwege gevorderde leeftijd het beroep 
gaan beëindigen, komt aan de orde wat er met het bedrijf zal gaan gebeu-
ren: zal het worden opgeheven of is er een opvolger die het zal voortzet-
ten? Zoals in hoofdstuk II, § 3 reeds is opgemerkt worden de bedrijven 
die blijven voortbestaan bijna alle door een zoon of schoonzoon overgeno-
men. Het is daarom vooral nodig aandacht te schenken aan de bedrijfsop-
volgers in de naaste familiekring. Ten einde een enigszins gefundeerd in-
zicht te kunnen geven zal de opvolgingssituatie alleen worden bezien van 
bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Op deze bedrijven komt de beroeps-
beëindiging van het bedrijfshoofd en de kwestie van de opvolging de ko-
mende 10 à 15 jaar zeker aan de orde. Bovendien kan alleen voor deze 
categorie landbouwers en tuinders via streekkenners een enigszins be-
trouwbare indruk worden verkregen over wat er waarschijnlijk met het _ 
bedrijf zal gaan gebeuren. Wanneer we uitgaan van een huidige abdicatie-
leeftijd die ligt omstreeks de 64 jaar, dan komen binnen 15 jaar ruim 296 
A+B-bedrijven uit hoofde van de leeftijd van het bedrijfshoofd in aanmer-
king voor overneming of opheffing. 
Volgens tabel 35 (zie blz. ) is op 111 bedrijven de opvolging verze-
kerd en mag van 9 bedrijven >: 15 ha waar de opvolging twijfelachtig is , 
wel een opvolger worden verwacht. Derhalve is er momenteel voor 120 
bedrijven (40%) een opvolger te verwachten. Men mag dus stellen dat 
+ 175 bedrijven geen opvolger zullen hebben. Deze bedrijven hadden in 
mei 1969 bijna 1700 ha cultuurgrond in gebruik, ofwel 18% van de cultuur-
grond van alle A+B-bedrijven. Het zijn voornamelijk de kleinste bedrij-
ven waar geen opvolgers zijn. Op nauwelijks een kwart van de bedrijven 
< 10 ha is nog een opvolger te verwachten, terwijl daar waar wel een op-
volger is, dit waarschijnlijk meer gespecialiseerde bedrijven zal betref-
fen. De bedrijven die zullen vrijkomen behoren meest tot de bedrijfstypen 
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Tabel 35 . Opvolgingssi tuat ie (A+B-bedrijven) 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
s 20 ha 
Totaal 
Aantal 
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Bron: navraag bij streekkenners. 
gemengde bedrijven, veebedrijven met weinig veredeling en "overige be-
drijven" en ze hebben meest een omvang van < 80 s.b.e. In het westelijke 
deel van het gebied (Maren, Lith, Nuland, Geffen, Vinkei) zijn relatief 
meer opvolgers dan in de andere deelgebieden, waar, vooral in de gebie-
den Zoggel, Heesch en Schaijk, naar verhouding weinig opvolgers zijn. 
De opvolgers zijn bijna allen reeds op het betreffende bedrijf meewer-
kende zoons. 
§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n 
Uitgegaan van het aantal A+B-bedrijven in 1964 was tot 1969 bijna een 
kwart (23%) hiervan bij beroepsbeëindiging betrokken (zie hoofdstuk II, 
§ 3). Dit betrof 231 bedrijven waarvan er 122 (53%) in de A+B-groep zijn 
voortgezet, hetzij door een zoon of schoonzoon (113), hetzij door familie 
(2) of vreemden (7). Zes bedrijven zijn door een opvolger voortgezet in 
de C-groep. Voor de overige bedrijven (103) was geen opvolger, deze 
zijn als D-bedrijf voortgezet of opgeheven. 
Gezien de huidige, vrij jeugdige, leeftijdsopbouw zullen in de periode 
1969-1984 naar verhouding aanzienlijk minder bedrijven bij beroepsbe-
eindiging van het bedrijfshoofd betrokken zijn dan in de afgelopen jaren. 
Voor de komende jaren betreft dit 296 van de 831 bedrijven, ofwel 36%. 
Van deze 296 bedrijven met een bedrijfshoofd s 50 jaar hebben we aange-
nomen dat er + 120 een opvolger hebben, hetgeen met 6 bedrijven waar 
twee opvolgers zijn op 126 opvolgers komt. Hoeveel van deze 126 opvol-
gers zullen uiteindelijk een bedrijf hetzij van hun vader, hetzij van ie-
mand anders overnemen? Het is te verwachten dat een aantal opvolgers 
alsnog een ander beroep zal kiezen en geen boer zal worden. Dit is de 
laatste jaren ook gebeurd. Toen heeft + 22% van de meewerkende zoons 
welke voor opvolging in aanmerking kwamen de landbouw verlaten en dit 
betrof slechts een periode van 5 jaar . 
We mogen aannemen dat ook van de huidige opvolgers een aantal a l s -
nog de landbouw zal verlaten en een ander beroep zal kiezen. Wanneer we 
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dit stellen op een kwart 1), dan blijven er van de 126 opvolgers nog 95 
over waarvan we aannemen dat dit de toekomstige A+B-opvolgers 2) zijn. 
Voor de toekomst is derhalve te verwachten dat van de 296 bedrijven 
waar het bedrijfshoofd het beroep gaat beëindigen, er 95 opvolgers het 
bedrijf in de A+B-groep zullen voortzetten. Dit komt neer op ongeveer 
een derde (32%) en is aanzienlijk minder dan de laatste jaren, toen nog 
53% van de bij beroepsbeëindiging betrokken bedrijven als A+B-bedrijf is 
voortgezet. 
Zoals we hiervoor hebben gezien is vooral de beroepsbeëindiging van 
invloed op de vermindering van het aantal bedrijven van oudere bedrijfs-
hoofden. In de groep.jongere bedrij f shoofden (< 50 jaar) verminderde het 
aantal bedrijven vooral door beroepsverandering van bedrijfshoofden. De 
afgelopen jaren zijn 61 A+B-bedrijfshoofden van beroep veranderd; de 
meeste bedrijven van hen zijn voortgezet in de C-groep (32) of opgeheven 
(22), vergelijk tabel 9, blz. 24. Van deze "beroepsveranderaars" waren 
er 37 jonger dan 50 jaar, voor alle bedrijfshoofden < 50 jaar in 1969 (509) 
komt dit neer op een vermindering van 1,5% per jaar . 
Indien deze beroepsverandering in hetzelfde tempo doorgaat, dus met 
1,5% per jaar, zal het aantal A+B-bedrijven met thans een bedrijfshoofd 
< 50 jaar over 15 jaar zijn verminderd van 534 (in 1969) tot 425. Gezien 
de ontwikkelingen in de landbouw en de gunstige perspectieven buiten de 
landbouw in dit gebied mogen we echter wel een sterkere vermindering 
verwachten. Wanneer het percentage van de beroepsverandering op b.v. 
2% per jaar wordt gesteld, kan een vermindering tot + 395 bedrijven wor-
den verwacht. 
Resumerend kan volgens voorgaande veronderstellingen het aantal 
A+B-bedrijven in de komende 15 jaar verminderen van 831 (in 1969) tot 
+ 490, hetgeen een vermindering zou betekenen van 3,5% per jaar . Hierbij 
is dan nog geen rekening gehouden met de invloed van niet-genoemde oor-
zaken (o.a. ziekte, invaliditeit), waardoor de afgelopen jaren het aantal 
bedrijven met 0,3% per jaar is verminderd. Dit meegerekend zou het aan-
tal A+B-bedrijven tot + 470 kunnen verminderen. Vergelijken we dit mo-
gelijke toekomstige aantal A+B-bedrijven met de indeling van de bedrij-
ven naar de bedrijfsomvang (bijlage 60), dan blijkt dit overeen te komen 
met het aantal bedrijven van 80 of meer s.b.e. plus ruim de helft van het 
aantal bedrijven met 70-79 s.b.e. 
1) De overweging voor dit vrij lage percentage is dat de bedrijven met 
"opvolger onbekend" niet zwaar zijn meegeteld en verder dat de be-
drijven groter zijn dan in het recente verleden. 
2) De laatste jaren zijn vrijwel evenveel A+B-bedrijven door vreemden 
voortgezet als er opvolgers het bedrijf als C-bedrijf hebben voortge-




1. De ruilverkaveling "Midden-Maasland" ligt in de omgeving van Oss 
en omvat grondgebied van elf gemeenten. Het noordwestelijke deel 
van het gebied is reeds eerder bij ruilverkaveling betrokken geweest 
("Maasland-West" en "Land van Megen"), in het zuiden grenst het 
gebied aan de in uitvoering zijnde ruilverkavelingen "De Leijgraaf " 
en "Uden". 
Het gebied behoort verder tot drie landbouwgebieden; de grond be-
staat uit rivierklei (komgronden) en zandgronden. In het oosten is 
een aanzienlijk bosgebied bij het blok betrokken. 
2. Het aantal inwoners in dit gebied neemt voortdurend toe, in de eerste 
plaats door de geboortenoverschotten. Daarnaast kenden een aantal 
gemeenten eveneens min of meer aanzienlijke vestigingsoverschot-
ten. Deze gemeenten groeien waarschijnlijk vooral doordat zij rand-
gemeenten zijn van groeiende werkgelegenheidscentra (Oss, Uden, 
Veghel) en door de toenemende aantrekkingskracht van landelijke 
woonkernen nabij grotere plaatsen. 
3. De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
de laatste decennia aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de land-
bouw nam zeer sterk af: in 1947 nog 48%, in 1960 nog 27% en in 1969 
niet meer dan naar schatting 15 à 17%. Dit is veroorzaakt door de 
vermindering van het aantal meewerkende gezinsleden (zoons) en het 
in 1947 reeds geringe aantal vreemde arbeidskrachten. 
4. De plaatselijke werkgelegenheid in de gemeenten van het blok is van 
1947 tot 1960 verminderd en na 1960 waarschijnlijk gelijk gebleven. 
Door de toegenomen beroepsbevolking is echter het aantal uitgaande 
forensen, zowel voor als na 1960, aanzienlijk uitgebreid. De voor-
naamste werkgemeente voor de uitgaande forensen was en is Oss, de 
laatste jaren is de betekenis van Uden en Veghel als centra voor 
werkgelegenheid toegenomen. 
5. Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling zal het gebied behalve met 
dorpsuitbreidingen geconfronteerd worden met de aanleg van nieuwe 
wegen en omlegging van bestaande wegen. Hiernaast zal ook de ont-
wikkeling van de recreatie, met name in het oosten, voor het gebied 
van betekenis zijn. 
6. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven (C.B.S.-indeling) is in de 7 
gemeenten van het gebied sterker verminderd dan in de Meijerij 
(van 1947-1969 resp. met 44% en 40%). In Lith en Nistelrode was 
deze vermindering aanzienlijk kleiner (33%) en in Berghem bedui-
dend groter (met 63%). 
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7. De grondgebruikers die in het ruilverkavelingsgebied wonen hebben 
bijna 11200 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 85% bij A+B-bedrij-
ven. 
Twee vijfde van de geregistreerden behoort tot de C- en D-groep, 
deze hebben 14% van de cultuurgrond in gebruik. In de deelgebieden 
rondom Oss zijn relatief meer C- en D-bedrijven, hun aandeel in het 
grondgebruik is in deze deelgebieden het grootst. 
8. In de periode 1964-1969 is het aantal A+B-bedrijven met 3,3% per 
jaar verminderd, het aantal C- en D-bedrijven is met 3,6% per jaar 
afgenomen. 
9. De bedrijven die uit de A+B-groep zijn verdwenen zijn of voortgezet 
in de C- of D-groep (104) of opgeheven (75). 
De vermindering van het aantal A+B-bedrijven hangt samen met be-
roepsbeëindiging, dan wel met beroepsverandering van het bedrijfs-
hoofd alsook met andere oorzaken; het aantal bedrijven is hierdoor 
met resp. 109, 55 en 15 verminderd. 
10. Van de 231 A+B-bedrijven waar het bedrijfshoofd het beroep heeft 
beëindigd zijn er 122 (53%) in de A+B-groep voortgezet, de meeste 
door een (schoon)zoon, 2 door een ander familielid en 7 door een 
vreemde opvolger. Slechts 6 van de 61 bedrijven van boeren die van 
beroep zijn veranderd zijn als A+B-bedrijf voortgezet, de meeste 
door een vreemde. 
11. De beëindigingsregeling van het O.- en S.-fonds heeft in dit gebied 
een grote rol gespeeld, hierdoor zijn 50 van de 75 opgeheven A+B-
bedrijven verdwenen. De meeste opgeheven bedrijven (64) waren in 
1964 kleiner dan 10 ha. Alle opgeheven bedrijven hadden in 1964 te 
zamen 490 ha cultuurgrond in gebruik, deze grond is vrijwel geheel 
aangewend voor vergroting van andere bedrijven. 
12. De verandering in de bedrijfsgroottestructuur, de verdeling van het 
aantal bedrijven over de grootteklassen, betrof de afgelopen 5 jaar 
een vermindering van het aantal A+B-bedrijven kleiner dan 10 ha en 
een uitbreiding van het aantal bedrijven > 15 ha. De gemiddelde op-
pervlakte van de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 met 1,5 ha toe-
genomen tot 11,5 ha. De belangrijkste oorzaak hiervan was de ver-
mindering van het aantal kleine bedrijven. 
13. In de periode van onderzoek is 15% van de oppervlakte cultuurgrond 
vrijgekomen, voor de helft door opheffing van bedrijven, de res t door 
bedrijfsverkleiningen. De vrijgekomen grond is grotendeels gebruikt 
voor vergroting van bestaande A+B-bedrijven. 
14. In de periode 1964-1969 is op ruim de helft (55%)'van de A+B-bedrij-
ven de oppervlakte cultuurgrond met 1 ha of meer veranderd. Voor 
ruim driekwart betrof dit een vergroting en voor ongeveer een kwart 
een verkleining van de oppervlakte cultuurgrond. 
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15. Bijna twee derde (64%) van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers. Van het pachtland is driekwart eigendom van particulieren; 
10% is pacht van ouders. 
De A+B-bedrijven hadden in 1968 gemiddeld 6,9 kavels met een ge-
middelde grootte van 1,65 ha. Het minst gunstig is de verkaveling in 
het zuidoostelijke deel van het gebied. 
16. Ruim een vijfde van de bedrijfsgebouwen van de A+B-bedrijven zijn 
in een dorp gelegen. 
De bedrijfsgebouwen zijn beoordeeld naar de geschiktheid om de 
eerste 5 à 10 jaar een effectief en voldoende bedrijfsomvang voor een 
z.g. eenmansopzet te kunnen exploiteren. Afhankelijk van de investe-
ringen die hiervoor nodig zijn kan voor slechts 13% van de bedrijven 
de kwalificatie "goed" worden gegeven, 49% werd matig genoemd. 
17. Op de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 het grasland uitgebreid van 
60% tot 69% van de cultuurgrond. Het aantal bedrijven zonder bouw-
land is toegenomen van 39 in 1964 tot 71 in 1969. 
18. Op grond van de per bedrijf gevonden verhouding tussen aantal en 
percentage s.b.e. voor rundveehouderij, tuinbouw en veredelingspro-
duktie zijn bij de A+B-bedrijven 7 bedrijfstypen onderscheiden. Dit 
zijn o.a. twee typen veebedrijven (49%), twee typen gemengde bedrij-
ven (22%), veredelingsbedrijven (19%) en tuinbouwbedrijven (3%). 
Vooral het aantal "gemengde bedrijven" is de laatste jaren sterk ver-
minderd, de "veredelingsbedrijven" zijn het meest toegenomen. In 
het westen van het gebied zijn naar verhouding meer "veebedrijven", 
in het zuidoosten meer "veredelingsbedrijven". 
19. De oppervlakte bouwland is de laatste jaren met bijna 900 ha vermin-
derd. Het bouwplan is eenvoudig en vrij extensief. 
20. Ook de oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond is vermin-
derd. Het areaal glas is uitgebreid van 1,40 ha tot 6,33 ha. 
21. Het aantal melkkoeien per bedrijf is de afgelopen vijf jaar alleen toe-
genomen door meer grasland per bedrijf. De intensiteit van het g ras -
landgebruik is in feite niet veranderd. Op 30% van de bedrijven hield 
men in 1969 15 of meer melkkoeien, op 11% was dit 20 of meer. Bij-
na de helft (48%) van de melkkoeien werd gehouden in veestapels van 
15 stuks of meer . 
22. In elke sector van de veredelingsproduktie is de laatste jaren het 
aantal dieren aanzienlijk toegenomen, uitgezonderd het aantal leg-
hennen dat sterk is verminderd. Voor de veredelingsproduktie in zijn 
geheel geldt dat de eenheden groter zijn geworden en het aantal be-
drijven waarop deze worden gehouden doorgaans is verminderd. Het 
merendeel van de dieren wordt gehouden op bedrijven met grotere 
eenheden. Zo werd in 1969 meer dan de helft (58%) van het aantal 
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1) Gedeeltelijk gemeente Rosmalen en Nuland. 
2) Gedeeltelijk gemeente Nuland, Geffen en Heesch. 
Bron: C.B.S.-Volks- en beroepstelling 1947 
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Mannelijke beroepsbevolking, forensisme en werkgelegenheid 
Li th : 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i t g a a n d e f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in d e g e m e e n t e 
Nuland: 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i tgaande f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in d e g e m e e n t e 
Geffen: 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i t gaande f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in de g e m e e n t e 
H e e s c h : 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i t g a a n d e f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in d e g e m e e n t e 
N i s t e l r o d e : 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i t g a a n d e f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in d e g e m e e n t e 
Schaijk: 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i nkomende f o r e n s e n 
u i t gaande f o r e n s e n 
w e r k g e l e g e n h e i d in d e g e m e e n t e 
B e r g h e m : 
m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
i n k o m e n d e f o r e n s e n 
u i t g a a n d e f o r e n s e n 






























































































Aan ta l mannen 
































































































1 0 7 0 
185 
885 
1 0 6 0 
70 










1 1 1 1 
27 













1 5 7 3 
130 
1 7 0 3 
833 
870 















1) Inclusief bosbouw, ontginning, visseri j en jacht. 
2) Exclusief tijdelijk niet-werkend en tijdelijk in militaire dienst. 
3) Voor agrar ië rs I960: exclusief niet dagelijks hcen-en-wcer reizenden. 
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Samenvattend overzicht arbeidsmarktgegevens (mannen) G.A.B. Oss 1) 















































































1) Omvat de gemeenten: Berghem, Geffen, Heesch, Lith, Megen, Nistelrode, Nuland, Oss, 
Ravenstein, Schaijk. 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving van de provincie Noord-Brabant. 
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< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
a 20 ha 
Totaal 
onbekend 
< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 jaar 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 


































































































Aantal bedrij ' 
hetzelfde 
•ijfshoofd 


































































































































































































1) Hierbij ook opgenomen de bedrijven zonder wijzigingen. 
Bron: Landbouwtellingformulieren en zegslieden. 
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< 10 ha 
10-< 15 ha 
Totaal 
< 40 jaar 
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Grootteklasse in 1969 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 


















Reden van regis t ra t ie 
houden van vee 
koop of pacht los land 
afspl. vroeger eig. bedr. 
afspl.-sch.-ouderl . bedr. 













Oppervlakte cultuurgrond in ha 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 -'< 20 ha 










65 59 39 
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< 5 ha 
- < 10 ha 
- < 15 ha 
- < 20 ha 
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< 5 ha 
- < 10 ha 
- < 15 ha 
- < 20 ha 
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C-totaal 
D-totaal 





















































































































































































































1) Zie voor de omschrijving van de bedrijfstypen bijlage 33. 
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O m s c h r i j v i n j 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
25 - < 30 ha 
a 30 ha 
Totaa l A+B 
Bed r i j f s type 
1. M a r e n 
2. Li th 
3 . E m p e l 
4 . Nuland 
5 . Geffen 
6. De Rek 
7. Vinkei 
8. Zoggel 










1 1 . Nis tel rode 
12. Schai jk 
13. B e r g h e m 






- < 50 
- < 70 
- < 90 
- < 150 
> 150 



































Aan ta l b e d r i i v e n 
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m e t d o e l m a t i g h e i d bed r i j f sgebouwen 
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< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
25 - < 30 ha 
a 30 ha 
Totaal A+B 

















11. Nis tel rode 
12: Schaijk 
13. Berghem 
C-bedr . < 5 ha 



































































































































































































































































































































< 5 ha 
> 5 ha 
totaal 
< 5 ha 








































































Bed rijfstype Percentage s.b.e. 1) 
voor het weidevee 
Aantal s.b.e. 1) voor 
veredeling tuinbouw 
1. Veebedrijven met weinig veredeling 
2. Veebedrijven met meer veredeling 
3. Gemengde bedrijven met weinig 
veredeling 




7. Overige bedrijven 
a 60% 
a 60%, 
40 - 60% 
40 - 60% 
< 10 
10 - 40 
< 10 
10 - 40 
=: 40 
40 
< 40% < 40 
1) Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waar-
de in de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op 
de hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne 
bedrijfsvoering volgens berekeningen van het L.E.I. in 1968. 
Bron: L.E.I. 
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Verandering in "bedrijfstype" 1) 
grootte-
klasse 
< 10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 












































































































































































































































1) In 1964 en 1969 A+B-bcdrijven. 
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BIJLAGE 38 




< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 













































































































































land in ha, 




























































1) Met cultuurgrond. 
2) Zie voor omschrijving van de bedrijfstypen bijlage 33. 
94 
BIJLAGE 39 
Tuinbouwgewassen in de open grond 
Omschrijving 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 


































































































































































































































































































































































































































































Tuinbouw onder glas 
Omschrijving Aantal bedrijven Oppervlakte 
met glas glas in ha 
1964 1969 1964 1969 
< 1 ha 4 2 0,41 0,76 
1 - < 3 ha 11 14 0,98 4,85 
3 - < 5 ha 1 3 0,01 0,72 
Totaal 16 19 ' M £ _ _6j33_ 
A Bedrijfstype: 
+ 6. tuinbouwbedrijven 10 17 1,31 6,21 
B 7. overige bedrijven _ 6 2 0 ^ °_i}iL 
1. Maren 1 1 0,20 0,60 
3 . Empel - 1 - 0,30 
5. Geffen 2 3 0,08 0,44 
8. Zoggel 1 3 0,02 1,21 
9. Heesch 1 - 0,18 
11. Nistelrode - 1 - 0,30 
12. Schaijk 9 9 0,83 2,88 
13. Berghem 2 1 0,09 0,60 
C-totaal 1 1 0,04 0,01 
D-totaal 1 - 0,05 




Grasland (A- en B-bedrijven) 
O m s c h r i j v i n g 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
a 25 ha 
T o t a a l 







1. M a r e n 
2 . Li th 
3 . E m p e l 
4 . Nuland 
5 . Geffen 
6. De Rek 
7. Vinkei 
8. Zoggel 
9. H e e s c h 
10. Donze l 
1 1 . N i s t e l r o d e 
• 12. Schaijk 
13 . B e r g h e m 
O p p e r v l a k t e in 





































1 8 0 3 
2 151 
174 
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P e r c e n t a g e 
t i jd . g r a s l a n d 
van a l l e 

























































g r a s l a m 
bedr i j f 



























4 , 1 
6,7 
l a k t e 
d p e r 




































< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
a 25 ha 
Totaal 










4 . Nuland 
5. Geffen 















































































































































































































































































< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
2 25 ha 
Totaal A+B 





































































































































































































































































p e r 
bedrijf 1) 
1964 
























































































































































1) Per bedrijf met de desbetreffende diersoorten. 





< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
a 25 ha 
Totaal 


























































































Aantal bedriiven met melkkoeien 


























































































































































































hr i jv ing 
< 5 ha 
- < 10 ha 
- < 15 ha 
- < 20 ha 
- < 25 ha 
=: 25 ha 
taa l 














1 1 . 
12. 







M a r e n 
Li th 






H e e s c h 
Donzel 
N i s t e l r o d e 
Schaijk 
B e r g h e m 
C- to t aa l 
D - t o t a a l 
S - t o t a a l 
Aanta l m e l k k o e i e n 
A+B 









































































































een aan ta l me lkkoe i en 
10-14 































2 950 34 
15-19 




























































































































































































































































Ontwikkeling van de veredelingssectoren 































estvarkens.fok- Aant.slachtkuikens en leg-
en mestkalveren x 100 hennen x 1 000 
/ \ 
r^J \ i 
\ > ; / 
/ \ ''' / / V / 
/ f \ A / 
/ / / \ 
/ - / / \ 
/ / \ / / \ 
/ / / x 






/ \ J \. 1 " 
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1 V / 






























„ , leghennen fokzeugen ° 



















< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 





















































































































































































































































































































Mestvarkens I (bedrijven met alleen mestvarkens, geen fokzeugen) 
O m s c h r i j v i n g 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
=± 25 ha 
T o t a a l A+B 







1. M a r e n 
2 . L i th 
3 . E m p e l 
4 . Nuland 
5. Geffen 
6. De Rek 
7. Vinkei 
8. Zoggel 
9. H e e s c h 
10. Donze l 
1 1 . N i s t e l r o d e 
12. Schai jk 
13. B e r g h e m 
C - b e d r . t o t aa l 
D - b e d r . t o t aa l 
S - b e d r . t o t aa l 
Aanta l b e d r i j v e n 



























































































































































































































































































































T o t . a a n t . 




































































m e s t -
v a r k e n s 




4 4 , 8 
4 9 , 8 
33,0 
30,0 

















4 1 , 8 
57,6 
28,9 






































Mestvarkens II (bedrijven met mestvarkens + fokzeugen) 
Omschrijving Aantal bedrijven met mestvarkens Tot.aant. Aantal 
bedr. m. mest-
1 t /m 9 10 50 100 a 200 mest- varkens 
t /m 49 t /m 99 t /m 199 varkens per bedr. 
'64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 
< 5 ha 7 6 9 4 3 1 1 1 - 2 20 14 31,5 84,9 
5 - < 10 ha 79 39 67 34 6 11 - 5 - 1 152 90 14,7 30,7 
10 - < 15 ha 56 43 51 33 2 13 1 5 - - 110 94 14,8 26,1 
15 - < 20 ha 11 21 16 17 7 5 - 4 - - 34 47 24,6 25,7 
20 - < 25 ha 5 5 6 6 1 1 - 1 - - 12 13 18,2 25,5 
a 25 ha 1 4 1 3 1 - - - - 1 3 8 27,7 40,4 
Totaal A+B 159 118 150 97 20 31 2 16 - 4 ^}_^(i2. — jS.—h} 
Bedrijfstype 1 24 13 13 8 - - - - - - 37 21 7,0 9,0 
2 16 32 23 31 5 5 - 1 - - 44 69 19,7 19,0 
3 23 7 11 1 - - - - - - 34 8 7,8 6,5 
4 65 32 79 23 8 9 1 3 - - 153 67 18,6 25,1 
5 8 21 7 28 4 15 1 11 - 4 20 79 35,2 57,7 
6 _ 2 2 - - - - - - - 2 2 12,5 4,5 
7 23 11 15 6 3 2 - 1 - - 41 20 15,9 23,1 
1. Maren 15 8 10 12 1 2 - 2 - - 26 24 11,5 27,8 
2. Lith 14 11 17 17 5 2 - 2 - 1 36 33 19,8 27,6 
3. Empel 12 9 2 6 2 1 - - - - 16 16 12,2 15,1 
4. Nuland 6 9 12 7 - 1 - 1 - - 1 8 18 18,3 23,4 
5. Geffen 14 12 14 10 1 4 - 2 - - 29 28 14,7 31,4 
6. De Rek 2 1 2 - - 1 - - - - 4 2 6,3 30,5 
7. Vinkei 7 5 8 3 - 1 1 1 - - 16 10 22,1 31,3 
8. Zoggel 19 10 13 6 1 3 - - - - 33 19 14,6 20,4 
9. Heeseh 20 24 12 9 1 2 - - - 1 33 36 13,5 28,1 
10. Donzel 18 10 27 12 1 8 - 3 - - 46 33 17,1 41,3 
11. Nistelrode 17 9 13 9 4 1 - 4 - 1 34 24 20,0 46,2 
12. Schaijk 10 8 12 5 - 3 1 1 - 1 23 18 19,4 42,0 
13. Berghem 5 2 8 1 4 2 - - - - 17 5 26,2 28,4 
C-bedr. totaal 17 19 12 10 1 3 - 1 - - 30 33 11,4 19,3 
D-bedr. totaal 4 9 1 4 - - - - - 5 13 6,4 8,3 




Fokzeugen I (bedrijven met alleen fokzeugen, geen mestvarkens) 
Omschrijving Aantal bedrijven met fokzeugen Tot.aant. Aantal 
bedr. m. fokzeugen 
1 t /m 9 10 20 30 > 40 fok- per bedrijf 
t / m 19 t / m 29 t /m 39 zeugen 
'64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '69 '64 '69 '64 '69 
< 5 ha 13 6 - 3 - - - - 2 13 11 3,2 20,0 
5 - < 10 ha 97 27 19 17 5 4 2 3 4 123 55 6,6 14,9 
10 - < 15 ha 62 21 22 15 3 10 - 4 3 87 53 7,7 16,1 
15 - < 20 ha 18 6 8 10 1 3 - 2 - 27 21 8,9 15,4 
20 - < 25 ha 4 1 5 1 - 3 - - 1 9 6 9,1 23,7 
s 25 ha 2 1 - - - 1 2 2 5,5 18,0 
Totaal A+B 196 62 54 46 9 20 2 10 10 261 148 7,1 16,2 
Bedrijfstype 1 49 25 - - - - - - - 49 25 2,9 3,1 
2 25 20 6 23 - 4 - - - 31 47 7,2 12,0 
3 42 3 - - - - - - - 42 3 3,0 3,3 
4 62 7 35 18 3 4 - - - 100 29 8,8 13,9 
5 3 1 4 1 5 10 2 10 10 14 32 18,6 37,7 
6 2 1 . - 1 - - - - - 2 2 3,5 9,5 
7 13 5 9 3 1 2 - - - 23 10 9,9 _ 11,3 
1. Maren ,13 4 8 6 1 - - - - 22 10 8,4 10,7 
2. Lith 21 2 4 6 - 1 - - - 25 9 6,3 13,8 
3 . Empel 19 4 7 6 2 4 - 1 - 28 15 8,1 16,5 
4. Nuland 18 5 3 7 1 2 - - - 22 14 7,0 12,4 
5. Geffen 20 6 1 2 - 1 - 1 - 21 10 4,0 11,0 
6. De Rek 7 6 - - - - - - 7 6 3,0 3,8 
7. Vinkei 11 4 3 1 - 1 - - - 14 6 6,8 9,7 
8. Zoggel 18 7 5 6 - 4 - 2 2 23 21 5,8 19,3 
9. Heesch 27 6 10 4 - 2 1 2 1 38 15 7,7 17,9 
10. Donzel 18 6 4 6 2 2 1 1 5 25 20 8,8 23,1 
11. Nistelrode 9 3 5 1 - 2 - 2 - 14 8 7,7 18,0 
12. Schaijk 7 4 2 1 1 - - 1 1 10 7 7,9 25,7 
J^Bj^ rghem 8 5 _ 2 - 2 _ 1 - - 1 _L2_ 7 _6ß 12^9 
C-bedr. totaal 58 38 3 7 1 1 - - 1 62 47 3,5 6,3 
D-bedr. totaal 26 18 - 1 - - - 1 - 26 20 2,6 5,5 




Fokzeugen II (bedrijven met fokzeugen + mestvarkens) 
Omschrijving Aantal bedrijven met fokzeugen Tot.aant. Aantal 
. bedr. m. fokzeugen 
1 t / m 9 10 20 30 a 40 fok- per bedrijf 
t /m 19 t / m 29 t / m 39 zeugen 
'64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 '64 '69 
< 5 ha 16 6 4 2 - - - 2 - 4 20 14 5,3 23,9 
5 - < 10 ha 125 45 23 25 4 7 - 2 - 11 152 90 6,3 15,5 
10 - < 15 ha 91 38 17 26 1 15 1 11 - 4 110 94 6,3 16,2 
15 - < 20 ha 23 12 7 22 4 6 - 5 - 2 34 47 8,5 17,0 
20 - < 25 ha 10 4 2 5 - 3 - 1 - - 12 13 5,0 14,3 
a 25 ha 1 3 2 _ - -_ - 2 3 3 8 37,3 44,3 
Totaal A_+B__ _ 266 108 53 82 9 31 1 _21 2 24_331_266_ 6,_7_ _17,_3 
Bedrijfstype 1 37 21 - - - - - - - - 37 21 2,5 2,7 
2 41 41 3 27 - 1 - - - - 44 69 5,3 9,2 
3 34 8 - - - - - - - - 34 8 2,9 2,6 
4 123 31 28 30 2 6 - - - - 153 67 6,7 11,3 
5 2 2 8 11 7 21 1 21 2 24 20 79 21,8 35,9 
6 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 7.5 13,0 
7 28 4 13 13 - 3 - - - - 41 20 7,6 13,0 
1. Maren 21 11 5 9 - 2 - 1 - 1 26 24 5,5 13,5 
2. Lith 26 18 6 9 2 1 - 1 2 4 36 33 10,9 19,0 
3. Empel 7 4 8 5 1 3 - 4 - - 16 16 9,4 18,3 
4. Nuland 17 7 1 5 - 1 - 3 - 2 18 18 4,6 19,3 
5. Geffen 26 18 2 8 1 1 - 1 - - 29 28 5,5 9,2 
6. De Rek 4 2 - - - - - - - - 4 2 3,8 5,0 
7. Vinkei 15 4 - 4 1 - - 1 - 1 16 10 5,5 14,4 
8. Zoggel 27 4 6 7 - 5 - - - 3 33 19 5,6 19,2 
9. Heeseh 26 15 5 10 2 6 - 2 - 3 33 36 7,0 18,6 
10. Donzel 37 9 7 9 2 7 - 4 - 4 46 33 6,3 20,3 
11. Nistelrode 27 9 6 6 - 2 1 2 - 5 34 24 7,1 19,6 
12. Schaijk 16 5 7 9 - 1 - 2 - 1 23 18 7,0 18,8 
13. Berghem 17 2 - 1 - 2 - - - - 17 5 4,1 15,4 
C-bedr. totaal 29 22 1 6 - 3 - 1 - 1 30 33 3,3 9,1 
D-bedr. totaal 5 10 - 2 - 1 - - - - 5 13 3,6 5,7 





Omschrijving Aantal bedrijven met leghennen Tot.aant. Aantal 
50 500 1000 2 500 bedr. m. leghennen 
t / m t /m t /m t /m a 5 000 leg- per bedrijf 
499 999 2499 4 999 hennen 
'64 '69 'G4 '69 '04 '69 '64. '69 '64 '09 '64 '69 '64 '69 
< 5 ha 41 7 2 - 4 2 - 2 - 2 47 13 317 1959 
5 - < 10 ha 248 38 22 3 12 7 - 1 - 1 282 50 267 557 
10 - < 15 ha 162 34 19 4 3 4 1 2 - 1 185 45 259 575 
15 - < 20 ha 36 14 7 1 1 3 1 1 - - 45 19 331 585 
20 - < 25 ha 11 5 2 1 - - - 1 - - 13 7 267 741 
-
 25 h a
 2 1 - - - - 2 1 265 250 
Totaal A+B 500 99 52 9 20 16 2 7 0 4 574 135 273 709 
Bedrijfstype 1 93 26 - - - - - - - - 93 26 144 126 
2 55 24 5 4 - - - - - - 60 28 216 236 
3 92 11 1 - - - - - - - 93 11 148 171 
4 201 21 26 3 4 2 - - - - 231 26 269 327 
5 11 8 9 1 7 13 2 7 - 4 29 33 885 2190 
6 2 1 - - - - - - - - 2 1 102 50 
7 46 8_ 1 1 _ _ 1 . _ 9 \ : Z -^  j 66 10^  4£7 318 
1. Maren IP 5 2 1 - - - 1 - - 12 7 307 666 
2. Lith 30 4 1 - - - - 1 - - 31 5 148 762 
3. Empel 23 3 1 - - - - - - - 24 3 184 160 
4. Nuland 39 9 2 - 1 - - 1 - - 42 10 251 457 
5. Geffen 38 12 2 1 2 2 1 1 - 1 43 17 283 919 
6. De Rek 10 0 4 - 2 - - - - - 16 0 424 0 
7. Vinkei 45 5 4 1 1 1 - - - - 50 7 270 277 
8. Zoggel 53 10 2 - 3 2 - - - - 58 12 270 430 
9. Heesch 70 16 3 1 2 2 . - - - - 75 19 210 325 
10. Donzel 69 10 10 - 5 3 - 1 - 1 84 15 332 974 
11. Nistelrode 44 9 9 1 2 3 - 1 - 1 55 15 292 1037 
12. Schaijk 42 11 8 1 - 1 1 1 - - 51 14 305 531 
lS^Berghem 27 5 4 3 2 2 - - - 1 33 11 315 1432 
C-bedr. totaal 95 20 7 3 3 1 2 - - 2 107 26 252 787 
D-bedr. totaal 100 32 - - - 2 - - 1 - 101 34 196 193 






< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
Totaal A+B 





















































































































































































































































































































veldbonen (+ wikken) 
overige peulvruchten 
Vlas en zaden? 
ongerepeld vlas 
strovlas (+ lijnzaad) 









































































Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde 
in de verschillende produktierichtingen. De verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne be-
drijfsvoering volgens berekeningen van het L.E.I. in 1968. 
De netto-toegevoegde waarde is gelijkgesteld aan de waarde van de prestat ies van arbeid, 
kapitaal en grond, die per eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen, dat de arbeid 
is ingerekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale lasten), dat 
de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet van 6% en 
dat voor de grond de nettopacht in rekening is gebracht. 
Een bedrag van f. 25 000 netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijkgesteld aan 100 
eenheden. Voor deze eenheden is de benaming standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) geko-
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BIJLAGE 56 
Samenstelling van de bewerkingsomvang (A+B-bedrijven) 
O m s c h r i j v i n g 
< 5 h a 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 h a 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
a 25 ha 
T o t a a l 







1. M a r e n 
2 . L i th 
3 . E m p e l 
4 . Nuland 
5 . Geffen 
6 . De R e k 
7 . Vinkei 
8. Zoggel 
9 . H e e s c h 
10. Donze l 
1 1 . N i s t e l r o d e 
12 . Schai jk 
1 3 . B e r g h e m 
Aan ta l 
s t a n d a a r d b e -
d r i j f s e e n h e d e n 
1964 1969 
3 637 
2 3 4 3 3 
2 1 4 3 9 
8 766 
2 928 
1 3 6 3 
6 1 5 6 6 
1 1 8 7 3 
8 564 
6 853 
2 2 1 3 2 
4 4 3 1 
1 7 3 8 
5 975 
6 086 
















4 4 2 9 
3 096 
7 0 4 7 9 
12 641 
18406 
1 7 5 1 
11289 
20 263 
2 7 8 1 
3 3 4 8 
6 955 
7 351 











P e r c e n t a g e s t a n d a a r d b e d r i i f s e e n h e d e n v o o r : 



































































































































































































































B ron: Landbouwtel 1 ingfor mul ie r en. 
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BIJLAGE 57 
Bewerkingsomvang per bedrijf, per ha en per arbeidskracht (A+B-bedrijven) 
Omschrijving 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 































































































































































































































































































4 , 8 






4 , 9 
21,7 
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BIJLAGE 61 
Vaste mannelijke arbeidskrachten (A- en B-bedrijven) 
Omschrijving 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
25 - < 30 ha 
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< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 












4 . Nuland 
5. Geffen 
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< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
a 20 ha 
Totaal 







< 40 s.b. 
40 - < 50 s.b. 
50 - < 60 s.b, 
60 - < 70 s.b. 
70 - < 80 s.b, 
80 - < 90 s.b. 
90 - < 100 s.b. 
100 - < 120 s.b. 
120 - < 140 s.b. 
a 140 s.b. 
1. Maren 
2. Lith 
3 . Empel 
4 . Nuland 
5. Geffen 























































bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder 







































































































































































































1) Tussen haakjes () aantal bedrijven met 2 opvolgers, begrepen in het totaal. 
2) Oppervlakte cultuurgrond in ha volgens Landbouwtelling mei 1969. 
3) Zie voor omschrijving van de bedrijfstypen bijlage 33. 
Bron: L.E.I. en zegslieden. 
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